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kiii«n^ í' .‘j|l.¿ 0-̂ ' M.;
aierto dre misaŝ « desde las &' 
li»  11, «d. la'iglesia, do 
M!p$ d̂V el é.&ínt¡ descAiíBO del
■‘ -Je âe.'
LA S^O R A
un i m b é c i l / ^  afte-íCjüfe 
te  q m  éj e&el veraadéró iticuaao ;  
q u e  e se  p o rttr |jié ff  ó ' frmckup^ 
í f q u e  s e % p r^ s e n ta  e ^ n  ̂ P obrm i- 
|) 2oío,, á" quíéii^Va ^  en g añ ar 
p ránS ule pjsí¿ifn b ille te  delB anco . d e  ’ 
c ie n 'f J e s e t^  u b  p aq u e te  áte quinien- j 
to s fratitds^eh óro; lu e g o  cuando* se- 
encüe'ntrá^Cp!fa los perd igóíies e s  el 
e ch arse  lá s ’̂ a h o s  f  la'catbé'za', aícu¿  ̂
d ir  á  las. au tpri,dadés,,flám arse á  en-i 
g año , c lam ar por la  ju stic ia ,.. , ; '  " 
A  los que le s  p a sa  e s tá , d e b ía  ¡deí 
,(soníetérseles'^ á  p rocedim iento  cri- 
m in a ry  hPsI^darlos'poT  a lgún  tiem ­
po’éh m  é ;á rM ‘.
cos,.( |̂ifVp<Oicánataj|rkl';4Ímp^
k r l í é u t ó ; '  m á s
óa cfatí;'di|d̂ ^
:;jjedpí¡qM^ peif̂ 6 yb
cumplo.á a í . . '  , ' ■' ’ .
i jMiijiiÉiiéliiOíiiii II Éiáiiwidwri«t̂ iiM'liiiijiii<iw.t>t<i»̂'iM<éii^^
Po'rcadiáí cJŜ sb détim o^qple ̂ t e a -  
abusando  te á im e ñ té  Toó timadái-
•>. .11. j ^
••íi'; ¿f , ’ iti h'.. oí; Ll íl-)i ,.<4íi ...V ■ ..X^oalez^emouós
res  de la .c^di^éz é inPcenciá itígé 
nuas dé sus víctimas;, se dan diez en 
que el engafíP se lleva á efecto va
Los íeuÓ3we$áí* SS*®
sdcodou, p()F.tor.fpej| que .»»b ™  
caenciasp#r^jfjha^|jia^d,^es;^ii.^^^
:íq: e. p. d,)’
mLa misa emtacla será d las diee
8a  l a m i l l a  s a p l f c a  á  
10b  f l & i s B  l a ' e n c o m i j e i m )  
d o n  á  D i o s ,  e n ^  s a s  o i r á - '  
>eionie!8.;
com o es hatil^al,' re su ltan  tim ados y  
engañadf^.'
t*ii SOELAMA
li^dó^'^obdeí de Ro.maqonés sobre 
ebaséi^áto del guaMia Giaí’ós, hadíCb'o 
d |e  tíedarel propósito de adoptar toda clas'é 
'dé méiMdas para que desaparezca el aso de
I  j a d o s  y  t o m a d o s  d e  l a  v í a  p ó b l i c a  a l  e d i f l -  p e r o  s e  a p r e é l a r o u  e b  s t f - í a v o r  c f w t i »  c 1| r :  
c a r s e  l a  c a s a  n ú p i .  39 P  - s e r i  d e  I b r T i l o s .  c u n s t a n c i í a s ,  y  d e s p u ó »  d e  1»  d e l i b e r a c i ó n
- - "  d e l - t r i b u n a l ,  e n l a  q & o  ¡6̂  e m p l e ó  c i n c o  b o f -  )
F a s ,  r e s o l t ó  A n t o n i o  L ó p e s  S i s I a i t a r  é e o d ^  ^  
n a d ó  á  d l é a  U ñ o »  d e  p r e s i d i o .  ,
C o m o  e i  d e  f í i í ó f ,  s e  e a y i ^  i a ^ á b a u :4  )41
' i c í á ^ "
De lnstrnceíás{iábiiés
P o r  e l  R e c t b r a d b  ' d é !  G r á n a l a  s e  b »  e x -  
j  p e d i d o  t í t u l o  d é  b a c h i l l e r  á  d o n  J n a A ' L a -
¿Con. maestros <}ae cobran cuatro Ó cibcó|riQ's Zabala, bijo del marqués de TalleITm^
\  ¡Eíî  eh^l^fin  Ofkfal de Idfi Qanariars S9 
.ba.ĵ nblijitkdío la 'Kemotía escrita por el. mi- 
^ ia trq .^  la Gobpmáción acerca del viaje 
qáeí Attp,'hizo recientemente á las citada* 
¡islas, í^«f.mgafíandd á D. Alfonso XJII.




b r o s o .
Se ha posesionado dé la escnelá- pública 
elemébtki de nifídé dé! AllAm.ate, elnTaea- 
tro interino4e la. misma don JToíaia Sánchez 
Villegas. ■ ' ;
s a n é l é n  d e l  c a p i t á n  g e n e r a l  - d ^  A n d a l d é  
y  e s t a ^ á U f e n i d d d  la d e v é a y i ó ,  j i o i ^ ^ e l í i É l m i »  tp. 
e l l a  c i e r t o s  t i c i o s  d e  n u l i d a d ,  o r d o p A n d o  l a  
c e l e b r a c i ó n  d e  n n e v o  c o n s e j o .  \  l i / i  
A s í  s e  h i z o , n t i l i z a n d o  e l  m i s m o  
E n  e s t e  n u e v o  c o n s e j ó  l o é  a b s u e U á í ^ b r l ; ?  
m e n t e  A n t o n i o  L ó p e z  c o n  t o d a  c l a s e  d á i m K r ^  
n n ú c i a m i e n t o s  f a v o r a b l e s *
E i m i í b í í é s  c e l e b r ó  ( f e s i ó n  o r d i p i a r i a ,  s i e t ^ o . ' ;  
l e í d a  y  a p r o b a d a  e l  a c t a  d e  l a  anteriór.
P ó r q d ^ y  m i n i e t r o a  q U O ,  a u n q u e  e s c r i - ]
f pioriaSy-BoajijjajMlesmei^
ií
adveru i; 4 'SV . Q ó b é r ^ á o f  <jü,q coü) 
la  po lic¿^ ,ac tu a l,,es tá  l a  cíudáá^é^
-i/ 1
el m ás. Gbmtdeto, lam ^ptiáble ,y  es 




é . '  o e
só^^celebraránV 
l  lóímoú«Pé<'éni 
Utopia'de- Saptiago por eb 
ib deséanspi de:]la { . ^ .
, ,, SEÑO»!
«  w :  a f u  i f í - l u j * -  - . ‘ ü í i - i  11 i
fiíietíp^d/).;,;
‘Bit viudo y demás famlltei n¿é- 
amigob la eucomiep’deA '̂
^Kios..
« I C O S
ijisffi-jñujiii
que es un a  vergüenzadáqueáo iístrio  
o c u rre  lá*iilefiiéada é ineptitud^
de,d ichq  btiérpb} <?(le>6iífíá: 
d o n , áepW acio íi y  mbrá^iz^¿í'ón, 
d e b e jía 'h a á e t^ e , p jg u n a ^  ’ con pre- 
fe/encia^,puestá!que ábsiié eí p ritá é r  
d ía  pimqgíjibló d e i m q u d l
su p e rio r de esí3if,,proTÍu]du está  , no 
só ld ' recib iendo  qiifejas justifica* 
daS’yttñáhitaesiaffcerca de^ los vicios 
de, que  adolece,, sino \jíénd:olds,^ c p u  
sus propios^ o jos^^  tocáíndólos coú  
sus p rop ias m anos. '
m so tro sv  á! quiene»! elrespfrrtu- d é  
fiartido  n o n o s  lleva  á  lanO|>üSiddn 
ástefdá'lticaf é injusta,, sino q u e  
conduciáioA’én  e s ta s  cuteStiones 4® 
in teré^4ocál jádeceonvfeaienciar, § 0  
n e ra lc o n  la  m ay o r im parcialidad j 
r,econoc'éfflos que? e t  S r. S ánchez
Naevós terremotos BfthaP sentido erí C»i 
,Uf»niat.jr otros puntos del globói
No film quien desea que el fenómenó"ids!« 
cmico seiwen idálsga;.
( Para 'ükf si de. este modo cae Delgadh f 
Lópea^dakú sitial. T
lÉ LA EDiClhh
M k  T  J t r t H I ! '  I  Quedó* enterada ,1». íania,d,e li.circulir
■■■wwaiwrfaawMBiPaBHBMMBaatoWk.»,-wsiwwiiiDfitw ■-.uta».




El dipujtádo Gómez Acebo, director' del'|! 
Fferiódiópti^ dijo qne había dlípHtodor pr»- 
i;td«aól6ŝ  Jts contestado^ l«s elplioaciones: 
[.áedidasí peor Canalejas, qns se trata de una 
errata]; pus» el psriódiCéirqtiiso deek diputa 
dos prsaiipñ}<a&lés] 
üi-'Ectábijén.■'■■’ ■
, Pero c^éa el Si;> Gómez Acebo que no 
ja^piemalKpeBia xeetiflcar semejante bága^ 
toWt'
' Annioot
néŝ ^Ópogif4flcajif..̂ é 
Lpf fflOFi?pie%tp̂ .qftS 
ep'la cortézi terre8jró„afe|f|tóP 4íf
ó á líneas: tos primeros son inst&nti.peos y 
óScilatoriolj>bi^lk^iSlíáty.iléiftbS;i. JÓs se-
cmtosy cop;'patei:de dq*;inb«^̂  
)tiaítos,j . , '
cte/alto y bajo,  ̂relieve para pr-s 
eión|ímitó<?ione js, i^e-tos; máxmoles. 
^ríéa-jÍMá^ aatigúó’#B‘ A fiducia , y 
íirHeâ ptniSclón., ' , ,
ímra ai >1)001100 no cptifund^ 
Í5uloB;patén^dóé;coni|!tras.ii^^ 
^s\por
mnciio ên befieza, calidad^y,
...... . . ■ ■ iW '■
ist«
’gttPdbS’otogéMcos Óidé< íoimdl; de cprdiltof
r^;'- ü -;i . VCv. ' i  A, V. *•;; ;̂
!, ;;Terrómotos nb >ébm úíáé que los Paoti-i;
miéMóayibritbfibs^ iñsfáhtáhbós y, .vibréÁ-
jjipbdéíilAÍéiíiiiíf-:'- ’l.. '''■!' '•.'•í.í".'•!■'í".
idjps movimiéh^^ ih|>s^épí:ibles de la 80'* 
plrfl^jb,^ sé &preb|aa: pnrs apáralos. 6spe(da.!t 
'le> liaám tto srln iS é^ ll^# ^
cüé^dó-BÚgíiá&lit éstúvb’éjb eí Bcdhti 
dor, nótó movi&isntcmvbóltiídiTéstié^
E ozáhb  h ía 't# i^ 0  pqA*ar’Otrqs eosaq^,®Mvatorio^^^ 
laudables in iciativas y  qute ha. tracitos^Mi^aé'mjí^rtacióñés énifis áxcos‘de*¿ 
Bajado hástav,con mscésO] s i  e x q e so ' crjt'bs póv lo'  ̂anieójbé én qfñé'seiíótálíbn^lbb
jue4® f iá b a t  en  4o qup se  re f ie ra  a l  ] mísmoh'fébóme'ños. u e n ‘cu m p lip ^é ito  -* o q u e  dosém pefia y  
m ism o q u e  eq, 
yon alii^GiOfiy
q u e .s e  relabioaa.coní)fíc'bu®u.sjnvin|¿¿j^^^ 
c ia ’d e ila  ¡p.owGí^ ’haíi procedtdoiscon |ios segundos, ie8..p*ecuden;i,uidos,sub|¡^l^ ■*
es ap-
a  l a s  s e ñ o r a i i
, |!1 Ajlttme^ flsijLvfn
tnse^catá
ii d¿ to!|l' 
W  Yi
 ̂ B x p e e t a o l ó n
Dorante todo .el . din Ae hoy el tema de las 
iconvexsadióneé ha' sido él horrdróSb diama 
idesaixQlladb áyer en is? Mslaguetái 
A la expectación que todo suceso di 
griento ocasiona, úneée’ em el̂  presente el 
mistedo en qne aparecen los móviles que 
indug^ou^i Antonio Saldar á «om'éterto, 
'así comp la circunstancia de ser xemencá- 
sados^lós protagonistas.
V « r f l q n q s
NóviémbFé' úitimó, conségúiilti pé* éimi 
Liga.
La‘ ciFcitlwi éóntiftQe htsiracdoáis ciarás 
para la tramitación de los expedentes y 
define pov.modntoSmiftqtnto <{ae toi. pjtj^pie- 
tarios pjueden designar perito no solo enan-
do sé trale de flñéás ño arreqdadasj, f f i '
en todos ibs cásóséíF qtréfo cóírsiderá' t̂ieco- 
saiio, debiendo nombrar la administración 
on terceroen discordia que dictanüne., 
Segnidamente faé 1 ^ 0  un proyecto dd 
reeorso ai señor presidente del Consejo de 
MnistfOs,. protestando contra el nnevó
|Í0 ŝ OjSstras pesquisas de hpy,, hómos e«h 
lado habí 'lando con PáWAAR quéf b;ií«íban 
al desgraciado matrimonio y nos han difdtoii 
sin que podamos responder dó 1̂  vár^cidAi  ̂
dertal.es afimacibne8,rqué Antonio LópSZi, 
r'nOf congeniaba con sñ mujer y’quefldisgoA 
to na.bTBÜ círcunstaacisr,! iió
[vió aumentadó con ía estrechez de recurso 
parqipppr la casa adelante, cnmb Buele de- 
Oifse, á'causa de teñe* encella los dos har- 
msbpA pequeños de Ainfonjif̂ ,: A |t^,4éi quó, 
'ya;hiéiipp»meneión,
tales disga8Jlbf,nó sóA‘túflbiéík-Aunque , _ —  _ ....
tes, á nues^ajttiei<b WhóíP ‘16x10 dq Hacienda recordando Aás presenta- ,
se ye*,, precisado a poner en práctica anteriormente y pidiendo se conceda á ,tiAvi m*cr(viivnm i>AmA lik- IfAITfUlJl. A. . ■ a---  ̂ í_ i_ . -¡̂
ejos .cai^ "chez Lozano se
^9J!f>fMU4as,yí! gy o¡íjaj caye||o % uA
^ón ascendente y  lamentable cámi*’* aEco formádbñbr 
núpíasiendo. ■ \  j |ye
íóa|i|Se8^ílebo, MGarqp|sd^La:yiqVl?'
10 Id  Hr.pi0Íá
m
mo|ádb^qlí;Gx)b^¡Úád 
íd a u  e q i r  que* lá^ re fiáae  I qh
tó|qubJá»á: m qáp ^ id g d ^ iq q ;^^  
p e M ta f  t e ;  q^hiíni^qq;, 
líH quá set; w eoeU i¿qpá;q |teliP  
T 'b t f á i .tistobién;; -eú í eslta
lesblación tan e::î trema, co^^f 
cabO; por el carabinero, puqleriPfil'lW W9»
en< un momepto de peiti 
caraáá motoraf deiidrami^
: ■ ■ ' « wf*Á5, i.: .,.„
Sé aségará qnó en la ' habitación doi^e 
ocuSrióir el hecho fué bañada úna c^tA; orar
criw poi? Antonio López Salazar,
En dicha carta dirigid» A sus sup^rloróA. t 
parece que el crerabioérói b^hmhAibu fRüiP- 
jutílóm de modo ígnal al que n ^ ,  s?0W  
mencionamos,. suplipandb' *dem^ qup del, 
-fondo^e masita pagaran «L lélóbflt9A,lW’'íóf 
ba puesto, cuyo importe adeadsbá, y que el 
!»esto,:^'como los mnéblésTóÍráintrog\wan 
'á sb> fámiRa. , ' s,’
e f El escrito de referencia está redactado eñ 
formaBúbiysincoherente.
. Refiriéndose ahheeho-qae tanta.-. qxpectaT 
ción?h# producido, en; Ifiálaga y aln^iendOi á 
Su e8pojta< dice quer ía; mata- pfor r qúe! eip 
^itauymala.
. I ■; . I*a a u to p s ia
SiéoiosounOibBto de blnsa-suelta] complié-| Los médicos militares señores Mafias y 
éa gñuufvras y cUeltó-solap* en toda' Stt eslenció», ̂ Huertas y tos forensesiseflorea Hartos Mo- 
ovéias ta cln-«ñégaad» éií' su principio basta to^homtotob. ¡ lina y EnciBas-praettoa]^) esta?tarúe á, Iff 
AfiádaitíoWl^-'í^''í^®«i^’̂ *«®  ̂ - . . . . . .
* i m qmrb̂ ^ MAyvUtaU».| Tambiépse acordó apoyar cerca del Mí- 
, r urbación, p e a te  ínisli ' ~ ' - -  - - -
¡jl \
,erio db la Gobernación la solicitud de, 
las Sociedades Anónimas confíalas exi  ̂
^encia* dé Ip empréspqae edita I& Gacefo 
d^Madrid^ , “ .
L^ sesión termdn4 rá Jas diep méfios 
reharto..,
Catabrif, dói¿ 
iz se salió "dé
icon tela de color mny claró;>pcinco, lai aaitepsiaá los-doacadáveres.,
ÉS necésario  y  firgenife' p a r a  l a ! to to qúeMííséaennueslroítfantígúos'domfníosf 7, tu acampanada y pes-1 En,el d» 1*desgraciada' AntontaAlbó BA
,ide PmpiT5a,8efi^áe1aavbümbL.detoegmúLíP’̂ 4 * ^ * « ‘?®FfíP*o«l*^«a;camp<ífj^fa^^^^^^
dina
tranquiUdiafi p ú b l t e e n  M,41^gA Queide Filipinas _
e lS f .  G ó b ern ad o r p lan tee  rá p id a  y  ' gwifyfea^saleá, wícüáí no B»pá>dúclrtaíaimo,iBaBai
en érg icam en te  á l m in istro  de la  Go--|búhí0rajnn,m^^^
b ern ac ió n  el g r^ v e  y  W g ó n z o s o | c f ; . ^ J W  
áBuntodelapoUcIa y ía
eh  eStaG apital. ¡ Imotos en las regiohes en que,por desgracia^
.....^  ■ ,, JIg^ prqdiB|C9n,;;BéluAAñ:;lÍ«iÁ
íIá Vir; lQ8 «é
iMláuliní líul üFw‘ Mí arép^, y elv^é péú<|u.to.i^^
Wíí<>- |E|fiemexopi|§i.aól9'#;úaA.yasijacilí^
■ , ^ Ip Ú e s ta  sobre
Como súpongó que ese señor cur% «P|Ó-| eb su part*éttaóriQr,úná serio de ránaras, 
yechará los dtaBííW
^  la salida de a¿périf^qu|lto  paré' acó-|p^^jg.^éyorto^mehor*cámUaal^dé8;^Ú^ 
ióíí ’ éh- la? qü«f ipáreceil q[ue. taáter|áie8 oé&» quepode*: contestar á |j4|aedQee{¡^n'qp§ djlXpcífióhJfê ^
entrada por la regióo^.temporal , derecha y 
salida por la  parietal izquierda* . ,




R e c o n o c i d o  e l  ú t e r o  y  t o d o s  i o s  ó r g a q o ^  c o r r i d a  d é  i i o v ü l ó s i y r  v ^ a d M *  
n t o m l a  * ”  '  '  —  . v -Alba. jm. sé
• quepodex ___ ...........................
- j  aévn« «iŜ ñfimiBtoripfê ;!̂  . ¿ Y • J  súpéíffC^é^
es.nn.peü-
déá'cjrihilendo
l í ^  1̂ 5̂  _ ^  gas suyos enlntíiíta ril^: j . - ,, v 11 éî J  bsléricéBil tonieíDdOíob su extren
lel paño de Monipodio que tan; b tgg t*As?cBr.tâ  otróa téntosi ta á 'iS  ^ tüé tépto iongá ctoA !váriiia
Iñcaméntf«il^cribie
ie*odqp y  de robd
Q fip) Ú ÍI lÍ Í Í I^ » ! to  p b b u #  ,ór| f genitales, so vió. qu%A
léltaha en cinta.
'Él eadávmr dtó-Antonio Lóp«;S*taBAr Ptér 
eoÉMntoádÓb dél GlóbétóA4 |Bptaba una herida de ,,
r Súktttaéión déí títofóî ' áé|?*^«4á: P ér'lá  paité antwior. dél  ̂cpéUp;
WgjrápoiSíiiétéétJlIcé én el tranvía déqlléncimapíécieataento de lanra** y W  b̂ ^
eíRiégó á.lAiBéRft Aé'Ié:Yiét<»i5« ■! paito 8upério»»déla»reglóA h^^^
idi e&.'éí;t«a&y£* .dé atravesando el proyectiMa base de laAdem?í
tol̂  m ú cá to íí él Biilrto #BtoeU Í leBg«ó, la 4 ^  ciápeo y el. hemisleito, cerér
fillc4óñ to def CüÉi]^ éá ;
Los násdS
id ía ;,.q B á ;,W ^ ,-^ ?
Siój cnatro i; ÍA  mlpi^
Jitaj
Gierik d á  los ipefítódidOiB 
Mtq á  éso/ lo ouak dasuna 
idSk efé é íí^ á 'a n d am o s íen  
de vi® hfciA  y  según
. i s ’e a « B % e
lÉdo ihástáiios .de qiqíema .mo- 
jia, íestán tamMéHiá 1a  qriíea 
i, y  eá ratso el forasterct algo 
" - ’ lUie
en-
l IA' pODiacion c o n  aig^fiós 
'sp-qné n íp d :  v fó i l í# ;  ̂
ltó llí^oq4® í
s^poUcía n i vó,; #  oM i;® » P.1
séeeioowsi óAi ffiénostaráctítas
ato dé conocerlas-—ocupándose dé la  réri 
lea que hicé al artículo :qUft'^ dedicó .é 
ra párroco^ “ ~ •
^  . ............ ..........
C r i s t o .  '  l a d e m i á l
T ó d o B  a p e l a n  á  m f c  r é s e n C í ,  p a r a : q u e ,  h e -1 r t o r ' á n  
c i é n d ó t o é  W é Ó  A é  b u  « i t u a c i ó n  ’ ‘_ d e l i c a d « | < ; í  i ' l é ! " '
q q e  t o c a  u n a  s u p e i f i c i e  d e  a r e n a  A n a ;  e m  s u j  
v i m i e n t o  ' d e s f c t i b t f í  u n *  s S é i ^ é  ' d e  U n e a s  í dé.!'
4iáíSd¿Jmbá«a^^^
«izan, BL,,B¡|rA qra.................. ... j ^ T i ^ ^ l í S l o p ^
y i e l k e ,  s u s  m ^ ú i f ^ t a m ú í í é L  V  I j m e ^ o s  é B  s é  f i l é é á ’  i
ntí5:í®tetobTenirnie^^^ "
p o r  s í  i c a s p  l e , c o n t i e n e  s i  S r .  V e g a s




éüyótremetañte nó ha constituido el depó-,; 
BÍtó|éfiült#'dkfttro dél
;|ié^éBidqla; ébto»»to 
tura tos cadáyeres; el á[é e^»,en. uno dé toá 
atióS^e Benjas y el de él, en el dépM'ta- 
to civil..
.■yanto uónibladd p»ra el asún*
comp eLdója^^-"*"'
Ádoptados con motive
IRhBBta del arbitiio B0b re |l i^ < ^ l^  ;; ,.,u} , . ;
;Éi,ilitiiiné úfitokj^gBapc PC into^á^to4
tto;de áeppnéi de InX̂ aatoPsta, á m
ihilitar.
:a de esto de los timos, mtir" 
_ _|sonas tiénen n a  elaterio ®s- 
Sáf, del que nosotros párfcicipa- 
lA también, y  ébnsiSté éste én 
■ que á lá m á fo r  parte de los 
líos debía metérsélés éfil^,éár-
.........
:uniento d f 1 qPgíaflq^fiéa W  
K  mosferándose qomp tpqftoq de 
IfBtoidad.
fABCBayor parte 4 e  esos . 
iM é'ptíeséntancomoTíctimas de 
IM h^oíré^, no sufren o tro  daño 
Ü  el que ei| 4<tóiáq y  cíonséeuente 
ptopia
. su creencia, poco nonr^dá _ 
de que ellos son los qug yán á, 
¡ítflar! como á  nn efimo al oi î  ̂i«-; 
que les sale al paso pr.Qpoíñdn<«
lélsitopocio. i4
Caso es casi siemát® elmisÉQol 
c o n ^ .' a|5af
J^igde palómind atontado,
ó d é i n ,  é é t a r
tfánqúnowy'lBB cariae;tt«spue8 'ai'6Siiáití6^ 
t a ^ e  s u s  c l i ú s a M é  M s i B a U e n t e s ,  l a s  h e  
io|o; asios» eyitolóda péfigfí)' P.®??; éV®* y
t r é  O t r a s  c í f t a s t r : -  - # ; - • ■ ' - .  a O  ■ V
ésta* confórme, ni por asomo,; «m 
el esahrltp ^e sû : crMuto totUnládo, y 
sus a»de«1íttó,.ñt á ® ^  .“ f
r-la  inttmción'cou ^ e  por usted fué escri-, 
to, no^pUédo por umñóVqué damCPtBt, ®ó- 
Itti&ráot'e católico, que el párroco ce-
Ñj^a déles pbraé cjécutadBB par adusi- 
nisitoéióíjt émiB sctoAflidei ífirai- á|& del c.o-
AsuntóBiPROcédentos de ja  .Supertoridad
eriemoiOB. . -  ̂ «ftío |ód^cc*cé# «Wéto
LifMI'totómtoá'sé ttosmíté dé  ̂ ífórmdda^Bto ordéóidél dto. '
m odoqdllfÍÓ M |tb;|^feÓ liW  ' '  •
dtexior donde Sé prqdÚéeW epoqué é.u. l.» i; Da la Sociedad' Atíótíimá -«La Construc- 
úpeificie delta tleri^ieí-xiii:^^ de totoiMklégttéñaáív^ uña! rClóriái' Sq
ondulactonéBí'^e^son'snperffcíeBeSfertoée; línéabí t<-"=v<>f- - ? ,'!> f-r-• ‘'i
laf^áittCaf fétííbé'éí'fiémbto"^'^^f*eáf'éálk- j Dédon Hánúel Mingüéz y Vicente intoré-i 
«tÍífo,''3¿lbtoj6*ú W jĵ rihtóW'qúédWftaíia-íye**'? 'Sáfido aeJé insc^toa'i&niá^ pádíótieS-dé 4'<é-̂  
ticaftoM ei'iítoéiítiléf Cinraide ektiéiadad. ' ' '
T PR Ü ^lfi
mo
,
Arancel de Aduanas y solicitando sea -̂ re-r./r 
visado por una comisión especial,compuesta 
de txes' agricultores, . tres fabricaqtos, y 
sei§ comecetantes,. pues contiene verdadera^ 
enormidades que han ae 'acarrea* muchos r 
perjuietos a lp^s.
( .A^rohado que. Íu4 pp* .unanimidad, sé - / 
lacoiidó eleyárlbaljefe del gobierno sinpár- , 
dida d? ti«?pO, , ,. ■ . • ,
r Así mismo íaé aprobado otro, escrito dí- 
rígido al misrnp elevado functonarto intón 
résando la inmediata reforma de la ley dé . , 
alcppoles^cuyós efcctoB^desa8troBóa se agn- 
d|zan por momentos ocasionando’ la ruiña  ̂
de indfistriaA que, fiepen derecho, á la yida.
DéápÚés aprobó, úna solicitud ajlÉtolnr
Hájcga una zopa neutral para su puerto,,
fte tie ia s  lo na te a
C a tá lo g o .—Hemos tenido ocasión dé ' 
fver 'el'^bisgaifieo''catálogo ünsfiado- que . 
acaba de publicar la importante fábriea dé ; 
pianos López y G4lfo* '
El éatál(^o esiAeditado con gran lujé 
cOOtíene ó má* del t»ato, númetosos 
rabado» con vistas deüos diyérsos talleres ’ 
de la fábrieá y los diferenteemodelos que ; 
lú casa'LópezytGrlffaconstrüyeí '
B a ' M á ls^a .:—Setimouenficañ en Hála>̂  !> 
ga los' seflores don Francisco poEOzUdeiy !̂ 
dén Pedró dé Novo y- ' GoIsod] consejero y 
secretario • respectivamenle ¡ de la Boiáedaá u 
^Central de Salvamento dOc NánfrngQs*
' F o r l á ' aiO'' Al>lUMUíin*.r:TrEl dia.93.' dé.V 
Hayo dáráprincipia en Albaurin eb luaa- 
w i a  feria veaHterminan.detélSS del tttamo .
.•mes. ' ;' ■ ■ ■ ■. '■
Habrá oucañasi caireíns; de etntaB. 
i)artódfe'panes«í procesión, mélreédOxde. \T 1. __ r*JÎ
B  nxitlxo* - r  ApédBtoado por- don . lo só  i. 
Jiméflez-Astorga totlow^ 
xádoun niño, hijo dél catedrática, dfi/ G|iftr rj 
Aada. doú Luis lá<natony aueApodé dnlicA 
Adela Sonvirón. i
'ltavmoiata^Segúft,noticia«x.e(<4bldMk
^1 ̂ a  90 dese^gó,soteEft Cúlqinna .bofiór
rosa toitoenta, caqsando4«líí0%d% Pp iM A '  
cónaidesación* ; . ' y ■ •
La torre de la iglesia dé ̂ e h p  ¡p|tahl8l'\i 
kmenazaruinai'
. jé«m o o «*-^B1 patronato.dérnédicós-U-tv 
iulareso haf interesado: d® - OBté’ OfibérnadOB,; 
^ae-ebAbruntomienltadoVé^eprlálegli^ 
né 1© que adeuda á att módiéOititntor., ,;;, í 
' 'il]»iB ilM sám loi|t0.nr-l^ dááipgBidl; 
'señora doña GeeiHa €asadOiéjipftiid%pi^<i 
^npailieular amigo don Nnriqtta -APIál L%“ 
rayboidacto Aluzíun hésmóaóitoñó- n 
. Felicitamos álos señoree ita Ajftftt , .pori^£ |̂  
fáústo suceso dé íamilta* ? - W 
^^4i?át«á4otIo»* ministemo! dCj Éór . 
m i^^aóucargadio á toa gobernadfiréB' cir ' 
vifee ;ég |^fto .A toa alstasldeB de Ifta, léBr:  ̂
patitos proyín®. :9to!>eímdolfin q^éj éft,, 
todo él presento mes, ato ofe%tos 






son ascendeúces?) eir 
qbítóúfi’é, fú év sn  bá-¡
cúeiyréñ.
seecimhné úfia. .mrccmrv
Lepede la tier». 
muefeñíoB  ̂térremotos
fiof Vegas, al «ontealir á él. Jóíxujp heeno |  gQ¿* 'inmé^iióú' dél búéló Ó húhdiaÜenio)v&- 
eéff tatf toaláíotoúan;cómo t¡orpeispv9?P9-|móejempto^d^ qicurridó^,n él
nlándosé á que ÚBtédynn seglar^ ie|órUM i y púérto de Lijfidtoej 0 e lta  ¡del ípdl?)* ^ra 
tréááéñdá cogida y ima lécción tañ J?ÍBPH*| en el afio 1819 se BÚmergtolÓ?!  ̂
en to tofetéúté' é ; Ét intorpretaclóp lo líc ta  ¿el tomó.lÓ,*é??$%9to Í®r 
ddgtoa^ . |téS!^ójP.4.el^l'4íOB»9n Iv.ra
Otro me dice:. ' í; i |i> 52, una ̂ raAmpsa déla poblaélóAá^
' edad no'' roMP tc’’* --'*''̂ *'‘*<*'1’*̂'v mi 8 -hi-tniDanitirtMA' IftMf
mi firme detorminaci^, de
no exhibiftoé én pitoñéo . . ____ —.
Sobre eóias ;8agfada8, no me Jo impidiera, |  Como caso cen tra r^ ' tenetaO| Je éléyá 
yole É m 6stra&la"áfeite(I,!8eñpr Cantprf»I ción del t e r r e ú b 'f ^  qne Accedió en las
loS' eitotos enqbétomáíió ai;,Í!s4»l« cbstaBMléiCim»^'']^^ ^
r ía  ¡lujo dé-ta Sáñtá* Ij^áálá y de ¿ús
rfto
toruezas q.ue ba cometido uon Fren
81 rSvel del mar, ha-
tóutodóí qneJa banfetdadPdé ro-1
artai <ifitixntí3to ñmite áiectoae^^^^ 
mente:
«Que Aóhaga .ó.as«¿^ cura yegasi por 
qpe^te , en.au^fábló.JlNotoíiedad
^ “ í b i e r o n  ü ú
'4.áp:.....  _ , - , .
A d e m á s  d é , ^ ^  g u ^ , - p é p t ^  ó r t u j | í a d o ,  p o
De don Li|is Gómez Diaz, pidiendo se dé­
je 'tín  efectot^ nombramiento de Jéfé 'déb 
áobiqió Módico dé>la 'Béneficienibia MUnici¡J 
cipal. ■ 'i */; -h •’r;:
^De don Enrique Cáceres, dénúñciando be- 
cbos abuéiiroárealiziádóB 'pOT'' méáiéós défá; 
D én^enóiít.'‘'V’'v y
'M DéldoniSatpvnino Lóuveré, contra el re-, 
partoP°k oótténmós que sé blcierá eb lá ha- 
rxlactadeGhmrrtaiis.’' ' ' ' ' ' ' ' " ' "■ 
;Dnb doñÉIahciscQ Fernandez Morales pi- 
dimidó se iófcHbaiá sp i^émbto ñibdlá p%4 
¿etaguadedat>‘Oi«l«Ói‘(rt- ■■'
. Dé dónitioa»d*J!rayarr6te^d^ iato-
resando se incriba á sn nqmbto media páfi 
d.eáÉBaAedi|ibmanaútlii.
' . ' f; 1 IttfóÉB áánlto y
Dé t í  d l''á i^toyt)braé ^ p | b«b totonor 
ñie¿d8^üáá;í|fo^^ 
ftohoi intaeiimtos á to Grtm de
Braj.éto?y B9mpBfi9R<>? 
enemigo de pendencias y disgusto? 
ngr, Itovando una yida met’ódicp y prqp-
^Jla'caanto ála  muertodel ieníente de Ip, 
regwva si btab óB cierta, po arguye na^a 
ep, fü  m k p  PóBB #é prpbó qoé aquel iba 
yéstldó | é  paisano y complétabéhto.ébrio, 
to^eriépto desumar al carabtoéró cuando 
áqitol óstaba de Berylcio, ,
^ Ó tf P f  ^L ptalld i
Aunqne el secreto 4él BPmwig impida 
(^.m^biííddftd 4 fiiertoft dótaílep po creer 
mos entérpeser la acción¡de la jpstióto 
taMo §lgim,oa de loé qne,bemóB Mffftllláo 
ippecto A to fiómisl6ñ,dél bechp: y de cuyp
é:^oií^Ó% u 
en caía nne»T" I'UIV' •'
’eitoéWtoBPondétoPi't 
Antópiq L ^ z  ^má^Ar ̂ aparó éóPtra




eeposa sin que eata e diera, cnento da to 
‘ á smaederJe, in)tocáftM!
....................  de
) i












|jíip ¿é toa- b^ípa^pa de ábtfmto. Alba
PMi?.iM9PtotorrégadPti^^ al ioez mUitoí 
selór Rebollo solwe, sí meúiafw Batobraa




S e  eelgigim. ftWI ... .
toáa por etopto ^
;pPi -SFP al iftbíto ^ P’toí
ncia Ó los Segaros de Vida, np.sop
l a ?  W l t o a  w a  ‘  ~  *
i r f W d a
jorables.
y el
to íteaa ió p i dé :tolteggétaSi -  to|dondl
biiena dóáis pprefíd iaá á e  gra*swa, q p  polémicas, cdmo,,|s; >
.*<1 *sn*‘An tr cA lod’AAti'-a Áa iX.. xi ..¿aSi/fuáirM VA i .siíirnÁ, Uara uUe SUi 1ica p a rd a  y  se  laá eéb a  Se '^ O j  ien éi cí^to&Ór'é ya |bitoP*A .5*?  ̂
l e ^  tim ar com o lo que es, comoippstf «  tó» tlaido y^éyado eu h)«íirió«-
jpi¿liesy cambiOB ^  f^¿hhté’ ^
ios, ctaJowimmanüalBS'yííntoyi^tat^
I toa,5'maxisiiitó o; - - ̂  y ' '■ ■  ̂ V*| '
-U
i ; :
lUGÛS í jíkdóa p.'írd Vn /núms 3D'yy3i| 
>|i D m 'n h sa
póñdidó quebo totoy tqsppt* algqpa, ob-i 
seryando. quei M !Wabto«»Ó r,Pénetró en la
casampyBA?^^P|f'’'̂ ®‘ <Déii^i^mEldazmúuto á-sú e s |0sa dixí- 
sobrp refqrina altoaájjglóla torcerla conjtra, loa pobyea PlhPB 
,céWéto''<Sn)e de  ̂TólmjáB^i^
t ' - q i V Al ápúniar Mcía los niños Antonio Lós,
eertifi0áeióp.|pez se hallaba/sentado en una silla.
' '  ’ ^ paso’fiká su extotouétov , ¡ 
A^Pr laj.® uerte del fepieñto dala res^-
t; y^orandp, 108,,tenrenoa dé-iva íé ipstruij tol López É«¿aza? Ig ópprtUPa 
púhifcá áii^edimíetoé.íáícaBá|8omariá 1»ja  isdiéción militar. '
de iOB, Calléí^ne|s. É^.®! ®9h®* ¡9 Óé;gúé»f%Ptolói el aapljáf^
lé'to'dáre'ei 
aco;'




,'gv éifk a w iíB .y  jRpjytoB' 
lio ae copseryau baste la yaifi*
$arÍQ d.ei LjpQíj Dp!] BOLC 
8 to^ato^v ia.. iq?,. ,
íf»lu de huesos en lábocá déprime^^Yíy^f^^^
ip ^ea, y, dauotaim»r
da
tostnas aúp d,e pQéa e¿ad.
W ÍJ  ■ '
[9a Juan LJ;
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RülZ de AZAQRA L>
"M.^dle'O-OenSHrtA ,
í,HAKQÜES DE GUADIARO niüM.
-■'- ■• - (Trsr^i^ A láj^  y,.Bo?5̂ ) '  ■ -
Gran fábrica de tapones
y  s e i » F l i i  4 p  B o p c l i o
CápsnlaatmetáUcas pAára.botellaa 4e Eloy |  Ü K a l íe lo .- f  Ba 
Ofdoñea!.---Maitíiiea de Agiülu, 17, (antea ]^t|ilgo doh Antonio 
Marqaé8).-r-lCdtlagac y ^
Esta casa acaba de recibir un completo y vaiiado surtido e 
‘W  llklnmes, Vuelas,^ B ati^^s,^#^^^  Quitasoles, A' — " 
' artículos, todos áífrecio^fL!5^|iíps,--Además tiene
 ̂séi^oTifecnionan trajes deio^a^ c ja s 6 S ^ n j4 h o ^
l(ertenenci&8 dé uns. mina 40 el tí>
tnÍo d<) fi'anía JSosa, en el térñ^ndfde esta 
ciadád y á disposición del Rií^íDobernador 
civil, don José Jiménez Alcá4krá impor­
tante en 142‘50 pesetas.
Se han formado espedientes|^premio á al
. D e lu u e ló n .
fei biedad ha fallecido hoy lá 86ñóritn|^ilaB:
!{<nós, hija del tenedor de libros d e ís ta  
Dd,elación de ]Bacienda, <̂ on José líenós.
Acómpafiamos á la afligida familia en s 
P€íári
K G om lalonaai.—Esta tarde se han ren- 
/n ilo  éá la Ilipffiíción provincial las comi- .
raimes de Hacienda, Obras públicas y Ja-|los Señores Don Antonio Lópe|||boming6z 
: r i iíca, resolviendo asuntos de su inenm-1 y Don Antonio Gómez de la Hiv|i^Al
'>l)(b;Cia.. ... ' i'. .'■■I- ■
señora' de nuestro I Le han sido devueltos á DO^Mtlos< Ses 
--- BraVo González, ha I mero Gil, los depósitos que flMd^ consti-
 ̂d< do á luz íeliamkte t̂ n niño. |  tuidos en 10 de Noviembre y 22 de pir*.
Nuestra enhorhbúena. )
V in o s  •■ p 'a ñ o lo s  d o  p o s to  y
generosos dejFrancisco Gaffarena.
Elaboración y crians^a muy esmeradas.
Especialidad en ,vinos blancos para con l esta provincia ha remitido á ei  ̂
legumbres, mariscos y pescados. - |varios edictos, anunciando eP
te conspire contra íú  jsalud ó 
lividad, y .sentando,pon este moti 
,(Íue en deseo del autor ^debiera spr la 
de ia higiene aplicada á la ley de 
y estableciendo como fundamentaL’ 
misma, el que: «No podrá imponerse 
vamen, mi contribución; ni arbitrio, al a|re; (f 
’ agua, á la luz, al. fuego, ni á ningún;
[ ciembre de 1965  ̂importantes' 
tas. ' ■
líOO pésew




d e  M a ; & i u e l  R o m á i i i
[(athpÁa éh Jídai dn Bonce)
rnepóriloen M il.g j p u .  Trata .1 por|gondo totaralM del prerantafíMb ra Ira 
doce drt'dta t deide rata hora en adetanta I “ '>? ®2f?j * TOomraJada, |  zonu de Celmenat y Tokoi,
i 2 6 ot% GteanespeoialWaden vinosylioori ^ippsdsM ,A|AlI^~P®^® 8á¿eprian-J _ . -- ^
res toóM y Agnardiante pp^o delzá con soieras finas. . I : La Dirección General del.Teroib Público
Farrijjdiid I [^tsa establecida desde 1877. a |h a  acordado se abrá él Aá^p' ̂ i^ inéro  de
ty r■ ■'■ ■ ¡- r ' p J ■ ¡Wa. de José Surada é Hijos, cálle Stra-|Mayo, á las clases actiyási-|MM8, 'clérd y
v r i l h l  l l  C C üE Pfflí * f ieugiosaá en clausurá, qSél^
lüiUULLfl L U rC u iu L  IlL yiD U yU  « C opamo  G A nsálm s Byamai)» |  haberes y asignaclOnéá boít eállhióvinci^
I Jerez, debeú proharlb los intéllgentes y |  —
|p^r8onj^S'Ae<baengnstp.A ■ -vr ."''J
[ AVlpo-^BÁcomendaihos á hueste 
¡ tqresloé’ libritoS de pnftéíaMse&ani^^
51X Antonio Robles Martin; los cuales por |  í 
I sa extensión y lá exposición de sus tem:aS 1 L
DIBIGIDA POR
D . A n t o n i o  B u i ^  J i m é n e z  I
¡Horas de Clase de .6 á 9 de, le noepe ' I 
Akmos, 4á y áS (hoy Cánooaa. del Oĉ sUUo) ■
A u d i e n c k
S a sp e n e io n e sA  c r» n é l
/
á fa w n A A A v fo  A l A m A n o ' ' r f  e?tepaión. y la exposición ^e sus te apj osdps juicios por jurados celebra^ 
U A Í B 0 6 6 T 1 8 e  A i6 1 i l a r l l8 i j .  I son de Sande utilidad. * ■ ' i ^'jlción estaba dispuesto para hoySe han sua-
otro artículo de primera necesidad.»
En el capítulo III, expone las causas na­
turales de curación de tonas ¿las enferine^da* 
des, la manera de combatir las infecclories' 
en general, y los elementos méiücos de 'cut 
raciOu, analizando con este motivo la acción 
lejrápéutica de la ifiiridina y de las 
(as; y consigna, al ocuparse 4cl jorqué flá' 
han utilizado casi exclusivamente en laSi 
industrias loa productos de la -destilación 
de las maderas, iV novedad mtiy digna de 
tenerse en cuenta, de que la creosota . de 
hulla atesora,,en mayor proporciónXqui^ 
la de haya, los elementos antiséptlCOB de 
más cuantía aplicables á la industria y á la 
terapéutiKk.'Ócupándosa también dé la me­
dicación fluórica, de lacual es inventor, y 
que é su tiempo elogió la prensa unánime 
mente consigna que el llena una sé- 
rte de acciones tan indispensables á la sa-; 
lud,iSííaQ*n€>ce8$íifi es s¡n prejepcla sfiülas 
fMcteims cereóraies; p3i.c&..JegúR . íecíénies
naturaleza nuóríca y. no fosfórica como 
hasta 6quí se ha venido suponiendo. Manl-
' '• ■ ■ ■ ,DB-
E m il io  O t to  L e h m b e r g
' e sm é r a l o  SERVICIO A DOMICILIO 
O, eallm  Caaápm lfAay ,3 a
Oairi(d«ll;-^LaB personas que-ahrigaen 
«entimienfbs caritatiW  y ;jque fao desma- 
yah'úii^ácndiiAal áoednro dé los desgraciados 
«mpleaiíán muy digúahieiite esos senti- 
milffltols condoliéndose de la infelie Jaana 
DiázOarcía.
íiá’sitdáción por que ‘ atraviesa es: alta- 
mehté prédaYia  ̂cateciendo de todo rec^irso.
tidhita en la  callé dé 'Cristina n.^ñiero 6, 
liarrio dé la Tfiáidad.
D e a e p to v .—El juez inátr'uétor del há- 
tallón Ca^kdoiés de Catáluña, de guarni­
ción ’ en Géutá, cita ál soldado desertor del 
mismo Pedro Giménez Fernández', natural 
deAntequéra.’ ' '
T raA vtttig;-^H a quédado UMdá lá linea 
de ttradvía entre lá' Alámeóa y ia  estación^ 
circulando ya los cochée en todá  ̂éu lódAi~
tud.'V ; ... ■ ■
A fíe ld a A ia  « liáéd n aaM aaA tflaa .
pendido. 
La vis^:
festaciójó que viene á corrpborar la rázOq 
dé los\e^últados obtenidos poí ?el -dobtpif 
Parody ^  los trahójos blíi^cos realiííádoé 
por el mismo dtsde l89b á 1908.
 ̂B lo l» I« a a a , véase 4.» plana.  ̂ La vis^^ la causa instruida oon^a- Ma-
f M o t t t e s  Tofflé autor de la muerte violen- _ _
I ’ C a r i a . ' J M t u A l e l p a ] ' .  5tadeB6roa,doOJed.Céep.ae,,»8 impra> S^^imíáfli&dlthoiibro.aeTietan'teeTe, 
IOpeneionM«(e«tindu p m l. . . f  *°‘*»*° M Íetoaóali.m i.íeaM ;otw 'foUem o i.ta^
d^a^S: ■' 1 ^iñólf hswada.. ■  ̂ .  ̂ ^
 ̂ * INGRESOS í L  ímenteTep^Udó ehfrelásciáses popiüares,
 ̂ ■ 'Pesetáá fbarriada del Palo que acudiere» psrá P»é< -----......................
.tawtatta . .. ----- Tsenciai el juicio,-se retiraron
.mar? , '«úteilOT . . .. • 19.100,49mxestropalacio dejustioia tristes 
^teriós. . . . . . . ' 553,5Qí nos por no haber logrado su ,
 ̂ ...............................* J Éi i ' moSrydébemo8 aprecíai l0 d»h,’en ge¿e-
W C ’ * a;  ̂ I ralAeréflerqI.Shlg^^
100,00 í En la sección segunda los señorea jueces ¡ no té»emps náda;4tté áñádir, ̂ éiñó íélicitaT 
. í populares no se dignaron comparecer en| al autorpór éh ti^ábájó'y íélicitó^ 
ibd,41 .número snflciente para constituir tribunal.! ■ . r. . . ;
30,00 El juicio en que tenían que entender era
lo s  m e jo r
G M N D E S  M i
á l i
V e n t a s  a l  p o r ' j ^ y & i f
-................
la  nuevo dueño de ééÍ#e»tahiecimlento, 
«gradeiddO! al favor que¡ 
i&He dispensa, partímp 
riado él servicio, autqn 
formado todo é» henf
OPáBC^
Café dePuerto.mco'^ .
leche, 20 ct8.~A¿‘üár.d8ebté dó flúte,féupe* 
ripí, 10 cts. cortado.-'■•'l^gtíáca, suprior;, 
10 cts.'cortado.-^ChocOlájé .con. tostada» 46 
cíB.í—Cerveza Cruz del t̂ jEApn» 16 cts. bock, 
y Munich, 20.—Los rico-» sandyichs de j a ­
món á 16 y 20 cts.—Ademá,» dulces, vinos "yv 
iieo^es', todo dé lo már supetlor.
OáSA rRANpESft
Qams Brimi en ii
■'' > PUÍBRTA^EL MAR. lOÍal 23
%  m á s  b a r a t o s .  R e m e s a s  a l  i n t e r m i  '^ '
CENES DE ORDGIS PARÍ IN03Sl
m o  G H A C O I t
C a l le  d a  C is n e r o s  o iám J
M A L A O A Vi.%í
Aplico en gene- 
_ le habiendo ya-, 
Ico del café y re- 
^el público' '
beriór, solo-6 con'
lercados. . . ; . '. . ,
SiciClétáé...................................
i sumos de Gbuilcianá del año
1896........................ ' /  . \
qnoás'y censos '. . .
ígnat;' .' ■ V ■.'■■ ■ . '
Ücanta'rillaé;' .  .^  . . , . 
]|áñaloiies.''y'' .• ■■,
.'] • m $ i ,
Gasa Há¿a Baja núm. 4(1. . . 
Desinfección plaza de toros;
o|i:||'s,inisínos,’yâ  q¿e los hómbréa qué bbitió 
^ft rxn '  .Afnnesfro sabiópaióaúb dedican éucienciá;
oann procedente d ^  juzMdo de ^ - |s u s  eñérgías, su Capital y sU trabajo incC-
« ‘nS cbidona seguida por los delltoéde bom'ici- Lá^te al bienestar de suS concrádSdanoS, 
66,00 > dio y lesiones contra Antonio Gotredera honráñ al pueblo qué léS vió úaéef y ’iheíe- 
“riirt fToo no y .^tonio (lorréueifa Mesa. ; |  j,ien de sus semejantes. ''
20,78o,üo j Una vez realizado- el sorteo supletorio -----------------
, ty
J o y é t f a , . y J a t e p í a ,  ^ l g |
Y ARTICTOOS^
, U ltim os m odelos^váPñc 
pfécios sin  com pel^cia.^»
í Para garantía del bompradoi^| 
casa la oostumbre de uar tactqr,%í 
de todas las ventas qpo Yerifloa, h ^  
oódátar en la mism» 
quiiates y.el peso déla pedrjJWltM 
diídido de eUo anteél c o a trn té ^ l
V  ■ f lL S D ]
Para COI
0 t«yitra l i ú  TI
'i.'' Del K^ralra
26 A£p
(pre-—FoeviaJórOé llegados ayár en el correo I 9*® de“ las hinco ^ttóinta.'úoé énteramos
acciáéaat'e ohurridó'cerca’de^El tihorro;’ *í * '
A causa'déhábérbé' éáidO un poste de l e - ’ ' q®qV
légráfoá y p régala  sefiardé peligro h e c h a .................... ins’ni
hubo necesidad — ;
XJjl& V6ZV6ftllZA O - 0Í SOTt-60 OU.]̂ ICíUJIAU2' -j—T—y :— c7t-=
' t que pretcñbe la ley, 80>a$fialó la vista pa*̂ ! ! > P A S a9 L v llI0 l4 & S 9 L  i 
500,00|r a  hoy á las d o c e . ! I especial, paré «ftlatmaTmjas.rsrEái ia  mé̂  
691,751 L leen e in  Ide todas y se vende á 0,75 una en la Drp-,
1Q4,60 | Para que pueda , atender al ie8tableGi-|gueiia Modelo¿»Tt-ToTrijos; .ti2. ,
miento de su salud se le ha concedido 30
Alumbrado del Palo y Pedrega-
Icjo. ..............................g .
Camilleros.. . .  . . . . 
Gay-tos menores. . . . . . 
Material farmacológico para la 
) casé de socorro de la calle de 
Máriblanca
Igualé . . . . . 20.786,06! 
á¡que ascienden los ingresos. j
Ei Depositario municipal, UNÍS de Mesan.' 
—V.** B.** El Alcalde, Juan¿A. Delgadoi
por lá knaM ^ánéra 
paraVel cónyb'y  ̂̂
Los viajeros se alarmaron al nbtar la re­
pentina parada, pero luego que se dieroh 
cuenta de lo ocurrido y quitóse el obstáóu 
lo de la vía, renació la tranquilidad, conti­
nuando el tren su marcha.
0 « p tu M « d o .—Pedro íisspár GÍieírero,
^ f s o r a ^ ' á d . S h i i m o . 
to^niliigo ,ha«U «jpM .opo, la «uardia idearátftm .rante.. . 
civil y consignado en la  cáíceL / “
A oold<aiate d e l  tMitonJO;—Se ha Total
Kxistencia para ¿125'.denté del trabajo sufrido por Emilio Mar̂ - r
tOjr Bueno, obrero de la Compañía del Gasa 
Jfuxm  lo a . O b re n o s ;—La comisión 
do alumnos del InsÜtato que’ recaudaba 
fondos para los obreros, entregó ayer al 
Gobernador civil, como presidente de - la 
Junta provincial de rsocorros, la cmitidad 
de 1.6ÍA‘90 pesetas, total de lo recaudado.
El -Sr. SánchexLozano retí itió dicha sur. 
ma al tesorero don Francisco Masó.
P o r  e ln d o  e é n t tm o a .—Por la soma 
de cinco céntimos, promovió hoy un fuertp 
escándalo-en la calle de Granada el vende-̂  
dor de flores Rafael Sánchez Splazar, iusul 
tando á Francisca Maldonado Muñoz.
H u r to .- L o s  guardias civiles de es^á 
Comandancia; Enrique Mata Gatraseo y Bar- 
fael Sánchez Gaparrós detuvieron ayqr á 
José Alcaide Ronierot <á) Oanana y  Fra»- 
ciseo Expókitú Rbhles (á) Fraseo.el eomiaor 
como' autores del hurto de dos .cabras, co¡; 
metido el dia 22 en el Lagar del Gonqui, 
propiedad de don José Ramírez Gabezutu I 
1^8 rateros ’ véndieron' las cabiast á .rgr 
carnicero en 42,50 pesetas, cuya suma gaSr 
taron el mismo día en nnainerguscifa. < > .i 
El ganado fué recuperado y el Canana y- 
Frasco, ingresados en la cárceh 
O o m la lo n ls ta  nvoeu lto j.
Agnlire,^ Escultor; Muro  ̂San J.uliáu, . -32,
2.** plso> Anuncio 4.*'plana ¡«Estatuas», i 
TodÉf» p é rÉ o iu itt  d » ’ b d i in  
gusto deben probarla Manzanilla- pasadai 
matreá «PEPETE» -de Hijos dcuRicardo Am- 
hrosy déSaúlúcasdieHarramed». - -
De venta en todos ioS Establecimientos.
C o i i t r « ‘ a f é e e to n M  d a  -la p i a l  
jabón de LA-TOJA. , . i ,
S u a la  d a  AvUéBí(la mejor de todas) ^  
caeros para correaside todas-elases,^.^_^juan Fajardo Morales; nla»d*'̂ ño captnrai 
lesVormattta; 'Box:d]!alf, 'Dongola^<lí^i^|-^-;|por el Juzgado instractO|r de Velez Málaga.; 
lonas superiores; hqítes ápa¿ad6é,^hdrmáS;| i Rlfta;i-¡-Ea el p'aso ó'Mvel que hay pró- 
grasas, cremaf»|^étúúes ^áih'Hvál j '  toilOs| f̂»>^h «1‘moliüo déD. Félix, sito eh terreiio 
los articaloq/ñéliáiho d é d t í r t l d ó s . ‘ Ide Ronda, snseitóséunaHfla entré él gnar-̂  
VéUtaé Al coñtado coAdéécüento^' " '='fdabarrera Carlos Fernández del Amo, su
64,26 Idias de licencia al juez de primera Instan- 
13,76 i cia de Ronda dou Juan Bonilla-, j  Gaizueta.!
) . S o rte o
106;00 ̂  Eu la sección primera se ha verificado 
8,26;hoy d  sorteo de los señores jurados que! 
han de actuar en hl cuatrimestre próximo, í
137,50 T que comienza en él mes de Mayo.
A c a d e m i a  P r e p a r B ^ b r í á ^
PARA LA, , , f ,
JLrmodov P i lo to s  y  C o p ita n o s
POR EL TENIENTE DB'NAyiOTaEMRADO '
D on  F e l ip e  o e  ArIftO ' y  n iehelepyk
TORR'UOS, núm 811<
E S s ^ ia M e iB
En cidlé ,de..Santa Márgarita núm, 12^yi.4,
14.001 ÍT itu lo  
222,001 Se ha recibido en esta Audiencia el lítu-;
pú  de magistrado de la  mismaá favor def pisp príndpal, viciasá calle. .de.L&rips  ̂ ,sé 
£don Federico Escobar y Aliaga. |aamiten dos ó tres para viVir epfamilia.,
172i76i. ^BnernnÁdiZ-:-V:;; ' i  ..;
35.001 Para ayer estaba dispuesta en la sala del ,
7^00 i 1» ®i îi de la Audiencia de Granáda, la vis-f , üua casa exportaidQra f  Importadora dé^
-Má-
íqd B U . p p o j L y j i v S ' • ---- 'uw:£ íJ
coléccióií éh'ártícttlos dé Cámiéería.’iceflíoS; |  
batistas frtóíchsas, panamás y cañamaAw. t  
Sorprendente surtido;dé muselinas 
metes última creación., I
' Éspéóiálidad en artícítifos fie punió. |
CONVIENE VISITAR  ̂e st a  CAS A M I
P U E R T A , M A R  ytf MS/ 'I
i  i’Don Alfonso ársíietió anoche enj 
P e d P O  F S P n  A n a e z » * i  ¿.na banquete de cífl^eUta cttb te l
.SatóliicliÓn íáe, íiípit i^i I ' Mil ? descieutoRTciucuenta tip ^
t  ptas., llevaüdo tres kilos á  6,50 kilo; |  j ĝpjf¿|a¡o decialárse én -btíM ^^ , 
fresco á  6 ¿ ta s : kilo. ^  |  ’  u é  PnPfiT^  ̂ T%
Jam ones ifalleg'Oscura^los.-IMHr pie- |  j *  prensa local aseguraV®'J®J 
,s á  4 ptas. k i lo . , .  ̂ |  creada en Soborna aélfáéoncédidál|
TT. r.»  _ --------------j -------------' dado Mr* Curié, , ' ' ^
||;i^'Ha comenzado Ja :huelga':>de|OM 
llíjpyétíaiybisutería.' '
'' 'Mr.:'Bárihnu,,mipié|ro';^^
___ ..sütadel pleito procedente dél juzgado de. la [sea un Sqcip con Rtás, 40A60-t)0Odecapi-
2.058,66 >Aflameda entre los señores don Juan B. Ro- Ual. Ofertas bsjd sobré f C. R. Cédulaper- 
18.727,4 0 y don Cristóbal Perez Gano, sobre re-|sonal núm. 76998,. Ld«ta de Qorréps, 
.^ .r . .^  .;xímación por accidente del trabajo. |laga.» ..
< Se ha interpuesto recurso casación en au­
tos seguidos entre D. José Ruiz Bustaman- 
te, D. Quirico López Marín y don Gregorio 
Naranjo Berea, sobre tercería de dominio.
G lta e lo n e s
Eiijuez de: Archidena cita ¿  Antonio.Ga­
ñido Avila y Francisco Garrido Avila.
—El de Antequera á Fernando Toro Da­
rán.,' " ■
! Doler de ipuBjas
desaparece al mOtaOntQ psandQ el liepr nü- 
IsgiosQ de Colín, »
De venta Droguería de Luis Peláez, pUérr 
ta Nueva;—Precio del frasco 3 reales.ij> amriM'ingii ~'
zas
< ,J¿mo%iés avilesñjB curados por piê  
zañ Ííí5 0 íl^do.. Tj ' !
Salchichón m alfi^eño un kilo  5  
pts., llevando tares^kilos &  4 ,7 5  kilo,
, [(Chorizos de Candelario á, 2¡,60 pts,.
dóéena. ‘ , , ,
Latas de mortadella de dos-kilos a 
2 ,4 0 0  gramos, entDi;a^ á 6  i>ta8 . k ilo i, 
Sérviéio &  domicilio.- - 
Esta  (gasa no tiéue sucursales. i
'i(n>n »mkwhAw-«̂v
^ 6 6  AÑOS DE E x it o
FUERA K  CONCURSO
agaEMBRO del JURADO PARIS 1900 
^y iO O Ü lO l de ÍACOíOítSblde
ObB«q[ESo.-Los contribuyentes ron- 
deñoshan acordado regalar una artística es 
cribania de plata al abogado de Maórid é |
'~|hij0 de Ronda don Manuel Serna Muñoz |
““por la desinteresada defensa que hizo d e | 
los mieuios ante el Tiibunal Supremo en | 
pleito contencioso sobre anulación del re- |  
parto de utilidades votado, por aquel mtiui-| 
cipio.
R e p a r to s .—En lás secretarías de los 
Ayuntamientos de Fuente Piedra é Istan sê
* hallen dé mániflesto al público los respecri 
tívos repartoa de conáamo. 
j A n d a d a .- ^ E u  Ronda ha^obtenido al- 
^ n  ttlivlb en’ su dolencia la distinguidal 
séfiorá doká Máríá Martinez;viada de Ven 
tprá.
( Hacemos votos por su pronto y compleb 
T ‘̂i f restablecimiento.
josérfi l u n t u i i e i o .—Lâ ’nefiorá dedon Jui 
Gqillén ha dado á luZhott toda féñeidad ún 
yeiimoso niflo-'en Ronda. j
I n tM v o n ia » » .—Pói ,c,’w - * t ^
T4.ia.cotM.pondi«,ta. u«»«i»'’; . .„ . | í ) n a i t o  ffl y jerfiÉtiiiia
Único, ¡verdadero.^Mn'Alcoítol ¡de Menta
CALMA laSE0y3ANEA«lAei|A
litlpi loi DOI.ORESdiCORAZ6N,deCABlE2ll,l«lESTdMAeO fu IN|0IĜSTI0IÍ|E8, li piSgNT̂ Iĵ ; l̂ GOLf RIÑA 
EZQclpntc ;.wá«i Aŝ o di iHpíQmes jáTollctte
E3D.aixiel Nombrer- D
A V I S O
El Almacén .de Maderas y Escrito­
rio de los Sres. Francisco Alvarado 
y Hermano se ha trasladado á la mis­
ma calle Alameda de Garios Hkes, 10.
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. Extenso surtido en janumes, salohicho- 
is, quesos, chorizos; conservas, etc;'
Se sirve ¿ dolBicÜioí '
.... "' '"
,íírvenidp la guardia d ril de'
Nadal del Rio v GaTor^s. ’
En el partido de Gatá- 
sido detenido I% «ormino de Alcancín', ̂ h-
H iglm uA  y  t 0v « p é u t l« »
Con el título que encabeza estas líneas; 
i hemos ureoibido unJUbro, editado con - ̂ mu« 
icho esmero y remitido desde Madrid por
BU autoT, nuestro pUiBano-'oI'hótable-mé^ 
€ ^ é  de Gompafiia, frenféárFáradór'delIcuñado Francisco Córdoba Domínguez, su|dico don Luis Parody; que desde hace al-
tiro;- 
'De la'cóntiettdá
GéAérid; Pasá|e'de Monsalve núila.' 2.‘
'«óSl ''C o g n a e  ‘GonxAléM ' ByiiAÉvl del Canto Góngorá. 
pe'Jeréz, eé vende fen todos loé bueúoé es- 
tábleeinUentOa Re Málaga. ' "
OwMMel M tó m a g o  é intestinos el 
Bi9Sir Isiofittidar'clá S m ^ e  (Mrlbb: '
C u b a  A dsr a o b b w b .^ E d lá ' del dis­
trito de StofDomiñgo'fueron duradoe: “ ^
María Ruiz Garmona, dé nha óohtusión 
en 'lá región carpiana dereéha pol accidén­
te del trabsto; « < ' ' l ' '
Antohio'''íOrtiz MfdSoz, de uná bontuéióa 
nñ la pierna izquierda, por atropelló de tiu 
c»no. y
Antonio Cañete Bernal, de una luxaiñón, 
por caída. . *
FrascisCo Escalona RodHgnez, de !nna 
herida en la frente, dé Una pedrada.
G u lf a s  y  t r a p e R ia * .—La guardia 
munbcUpaP ha denunciado la alcaidía di- 
feréntee pneátos de guifas y tráj^erías iqiíe, 
contra lo dispdestó en las ordehaniiiias mu- 
nicipaíér, de haüán deñtrd deh cascó della 
población. ' - ' ' ' ;
^Un d a m a a te .-—E t ' j'Oven'Manuel'<|á- 
leote Pujol,que padece ataques de enágéna- 
ción mehtai: produjo'ayer un^álbOrotO |«n 
su domicilio, Huerto del Conde' áútúeró 
14.*, sonando los pitos de alarma. . V 
Afortúnadámehte lafatoUia logró tredá- 
cir al pohre'joven. ; *' '
’T,«btaTtlyá da'birlel4|lo..'-^Franct‘é- 
co Viñáil R'o^iignez mteiító púáérflü ' ásu' 
vida torikndo una 4i'eol»®lon de^icromáto 
de pbtá*sa. ' ■ ' ■ ''' ' •
Al, sentir los dolores del eñvenenaiiíiento 
se cUjrljiú'á la'^éasa.de socorro de la calle del 
Cerrojo, donde fuá asistido. - i i»
Máa aliviado pasó á sd doQíicilio, situa­
do en la calle’deEan Juán.~  ̂ '
suegro Francisco Córdoba Arcila y Miguel |  ganos años trasladó su residencia á' la cor-̂ '
te, estableciendo 'allí una Casa de cura­
ción, que cada día alcanza inayor-érito. 
Trata en dicho libro, co^o indi^
pio nombre, del mpdo de prevenir T^tu^
(eulpsis, ese tremiendo,azote dsia htWUani-
Los tres primeros agredieron al último 
con arma blanca, disparándole además un
resultó Migdél deí Cin­
to con dos heridas graves en el brazo y eos- jdad, que solo en Eppafia 4á un promedio 
tado izquierdo,Siendo conducido para s» cn-| anual de 6O.O0Ó victimas,-ocupándosef-tam- 
ración al Hospital Gívico-Mllitar de Ronda.| bién de las demás iuíecciones del̂  organís-
La fuerza pública detuVo á Frandsei 
Córdoba Domínguez y Garlos Fernándei 
del Améipreseutát^se desíiués á lis  auto­
ridades él Francisco Córdoba Arcila,' jlĵ úe 
en Un principio emprendió la fugá.




por sustraer pinos délos montes del Esta­
do, conocidos por Barranco de lad in a  y 
Aihucémar¿
La guardia civil encontró escondidVs 
morosas vigas dé pino'eá 'niá éasa dé Cari- 
po propiedad de don Joaquín Anaya Melga­
res, donde habitan’los déteñídos;  ̂ y
Estos ingresaron en la^ cárcel á disbosi- 
ción^del alcalde de Ttinquera. /
mo humano y de los medios de couttarres 
tar sus funestas consecuencias, mediante 
una higiene racional y científlea. ,' >:
En e l capitulo I expone las dificultades 
que ha de suscitar la difusión de losnuevos 
conocimientos, ya que, y aquí déjamds! la
CéAlido é l
que ééel mejor reconsti|ayente é infalible 
contra da anemia, {¿dase e» >todas las Eat’* 
maclas. <
D e p ó s i to  O m n tra i
. MayoTi ISr M a d ^
M U R O  y  S A IN I
4 «  A le o b ^  V IrrIéo
' Venden con todos lós derechos- pagado», 
Gloria de 97« á 35 pesetas. Desnaturalizado t 
de 95» á 19 ptas. la' arroba4e 16 2i3 litros.
Loé Vinos de? su esmerada elaboración» > 
Blanco Valdepeñas á '6 pesetas» Sepo añejo 
Ae 1902 con 17» á 6,50 otas. De.3?,03 á! 6., 
D64304 á'6 li2 y 1905^á 6.^pul«p .Pedro. 
Ximen y maestro á 7,60 ptks..  ̂ \  '
- Las 4®»i4b clases s^perióres já nrecios ; 
módiri>B. ' , ' '
De tr'ánáito y á depóéítn^^ ptas. meobs/:
Uneai. ña Vipteas; 6B|rM&'
iAÍ»I?PABFlJÁS4iM P lró TO  dé MALjÍ:G^;
ü  vapor fraaedf
jiQ»? 
Gonstant
eiftAiDUíta y par&'todoa los puertos
,̂v,j:í;ví:íí« ':- ví 'y
u  EdiEiaiizii M w iii
Práctica, beneficiosa y de provechosos 
resuUados es la enseñanza que con arreglo 
á los planes más modernos se dan en el 
Colegio deEan Pedro,, donde además de la 
1.* enseñanza graduada, sq han establecido 
recienlemente clases especíales de Francés 
práctico y comercial y Tenedm^a de libros.
: Ambas enseñanzas solo 16 pesetas,
' r ' :y; ; : ;  o A ^ iA a iJ , '3  '
. S E  V E N D E N
46i¿ 50,quintales de sacosiotos servidos; 
con primeras materiaSji Utilizablps ;..para e( 
abonodp olivos, naranjos;.Rmoneps y de-;
más arboladOi.




El vapbrlt'kóSáRántioD francés <
1. ' sAvoie:' ,: *'
sa ld rr^ l*  de Majri» para ̂  Río Janeiro,y 
Sautos/ ,
1 Bü vapor transatlánC-í^*®®®^®^ ’ f
saldráiel 19 de Haya .para ,|Uo ^neiri>i» J  
MántOS.'V Ó.Vií
.. H1 vápor transatltntieo franeña
saldrá el 38 de, Hayo para Rio J  aneiro, Sáh- 
tos, Hoátevideo y Bnenos Aires.
Parabafi 
natérliVD.'
hlicoéjiha rogado al 
ñía de las minas Ae carbón que e » l 
petidpnes de los obreros. . h  j
Las éompañías iacordáron. mánteji| 
actuales salarios hasta 1908. -«áy 
í Ei alcalde ha adoptado grandor 
rionespara el 1.® de.Mayo. /
V I* |«  aútspém'dido j- 
' El rey 'y  su proiiíétida proyectabi 
Newfort y á tal objeto fuenonenviff“
"lios automórlles á Sáuthampon, pe 
once y lUediá cay4 una fUeiie» grsi 
siendo preciso desistir de la  excursión.^ 
D e Aah  F e tersA invgo <
' Télegfsffao 'que en Varsoviai siete rey 
Incionaxios disfrázadOS de ágft'Utes depj] 
licía' sacaron dé la cárcel á diezj presos,! 
Uticos que debían ser juzgados ryer.
. El coche celular que loá conducía- 
.encontrado va'cio en la callé uélArsáhrip , . P é t a m e , / ' ' . " ’
El presidente de la Repúblicá ntírte-| 
iricana havrecibido na telegri^il 
del sultán de Turquía.' V i
g;;,
-! La Cámara ha acordado Hvigir 
\¿ram1a de péStmé á' ÜMí: ^ ó o s e i^ l 
itotástrofe "'ocurrjida eh. San Fóiñ* 
v^xifornia. , , \
T M o tié la  desmélatlAAl^
j Según ¿núJ f̂cían de .Han. Petéis 
j^rensa'jiasa desmjente^aq 
el-popeGapon,y» ii y  - \
Dicen que éste se ̂ R a  ̂ ]^e|Rw 
to monastprié ;.®“PPÍf®»^»''i'^”  ̂
que le impuso )n á»toriclad é.», ;a .tea )tadp  e o a t r á jg i  
) ,Despachos'^ de París, ró i^ i 
mádingádaVparticípan^ue 
ubi'' desj^abho-qaétiené eft: Méill 
expiésidente dela'RepúblljBa fjta 
eietitj Loufaetpttcentrjásg; î irer i 
cuya mechál>pudo ■ apagéjt/jmq 




Por diversos «oheeploi 
esta Tesoreriá de
muchos ramos poseen las persdnás^lus 
trad«s, da lugar á una gran falta der estí­
mulo para el estudio y á una deplorable fa­
cilidad para admitir como verdades incon­
cusas ios convencionalismos más desprb- 
vistos de fundamento.» ; i
Habla después, de la reqnión de la Liga 
éntiberculosar de Espafia, celebradá.el 21 
de Mayo de 1905, así comô  de sus conse­
cuencias probables^ y pasa’ á tratar de los 
trabajos educativos íealizados por elí autor
, F é l i x  S e é í i z  C a l v o
3e h a  recibido com plejo su rtido  en 
sedañ’ DrGC-hadas, ■ negras y eojores, 
ga j^s/tu les/aiji^caB , b a tis ta s  ingle­
sas, gran  fantasfó.
Ei^ensa colecipión eh Lanena negra
léijnnMAisi'
' d e  p in o  delK ortO ^ d e S u p o B é
,, > y. ■ jg^3¿,éplca' ■
, PARA CONSTRUOCIQIS t  TAuLeR:!
-«piEiosu«nEtwsjiBtt$|[m1iiciuji;
FABEIOA l)3;á3BnkáBi 
í  ̂VENtAS AL POR î AyORflf MENOR,
Sobrinos de J , l e t r e r a  P á ja rd f  i
CASTELAR, 6v-MALAGA
! Caté \
I u é L l o b a  '
S O S &  í «A r 6 u e z  o a u z  , 
Plazé 'de la Consfilución.—MALAGA .
Uübiertó'de dos pesetas hasta las. ciuica 
de la tarde.—De tres pesetas bU adelante A 
todas horas.-^A diario,, Macarrones,.á,!» 
Napolitana.—Variación en el pxaío .dfel díá;
—Vinos de las mejores marcas coUocid^ y 
pjfimitivo solera de Montilla.—Aguardienfj  w S r p a ta  /abaUertía; m f  t it o .
velos chantUly; bl^xida y Aimagro¡,| por calle de San T«n»*>(Pé*^^
desde 5 peseta^. . n
Grano de Oro, d^ase superior, & 11
pesetas piéiza de
SAS'TRB.’̂ A ^ e  de tragas
d « e  1868 harta la facha, y su a M b lt- l í  '
caciones alusivas á la higiene yñ 1 n d^fq» j"  ' -  V
s han ingvesádo'hoy Isa contra Ja ,tuberculosis¿ infecciones. - , * F ' *  sasÉ%if!fc«*ii»>i
Haciéndft 15.42Í‘80Í En el capítulo II,‘5se pefiĵ a de iecripoéé 
 ̂ ' i educativas actuales, para la lucha contra
. uar > ^  r I. I tan terrible mal, que define con indísculi-
Han sido sefíaladcflyíjlra hoy, los si-|bíe competeucia, enu»mr.^do Ipjp prpeedir 
galeotes mandafDÍ6ñtoS''depaget I mieotós naturales de ínfiscción; ó difüsiójá
A don'Giriaéo Hurtado,' 7.866‘44 pese-| de los agentes de las ípílccíénes y haciéú- 
tas; á don Rafael Pozo, 2.909‘22 ídem. |dó atinadísimas observaeiopcc á las clases
’ — ’ ' ' - Idirectoras, á las cuales da„üna claveshigié- Aotnkinifl^'-íhJrtT”ánT«::r=f«^
Há éonstiluido nn depósito para garan-1 nica encaminada ¿im^ediíj^íie-el ignoran-| o)[0-interés áni?áL ^ préstáinos
BANl̂  HIPOTECARIO
d e
j. Delegadad.e Própagani^.dé Málaga v s u - 
^rpvmcia D¿ R n n u e l  F é rm én d ez  Gé« ' 
m é z , CoirútD» d e l JHtielie niím é 9 yi
quien contestará gratnitamente todas' las “na «ciiratíi
consultas que éb le hagan y facilitará cuan- i " 
fos antecedentes 6 instrucciones '
PASTILLAS
( F R A N Q U ^ 0 3
(BalsámichS' al Creosotal
s.yî a»
■ úna' tos 
cansar dorante t;






ior^idíesdeítúitoltó Q lan ^
presifiíón suégradfecimifeutpjta 
ridafles/y jíuebio.iM». jíadrAd f t  
slmpatta* realizad» -con motj[vo, ¡a® 
de s» infortunadp hjjq, ' i
Las 200 ptas|í enviadas por erRr;M 
menpz fppron entregadas por el gp  ̂
á pus vlsitántes., ' <4/,r
EnlGamota úha famiUá coint 
síéfte' personas éntregópeal 
dé’éenair nhtcocidé de hortalüia^';]
A la mañana «igpiépte.fa ' 
que hahipn^cieido ̂ E¡cu(phar 
deutiQjidiB íé, ®ABa,;̂ :taíe-̂ Í(̂ ] 
contrend» múíjrtpsiS ééís inaiT, 
famñiá y v ivaáuaa nifi'áaesi
' Cléeéé qhebéá fallecidó ’lnt 
ÍDonsecueheia ^elisulfato de cébrî  
campesinos acostumbran á ec 
^ótahrésf ' i
^Oteps opinan-que ladesgfaqb 
eei|er del ven«ttOíq»e algq 
jpositára én las, hojas ^e la t i  
 ̂ < . DeVjHiíii|iÍ!
Al désembarcajr. ŝ feTtorosTé]
del Nprte,ae"p8cápó ujib de 
 ̂ 5-#-..̂ '4̂ :.. '¡^"‘ rbsiiltó epu^'^
M  '
á Jpsé'polftéa raray -v.— -r -  h-g 
tazos y h e rm i |n  lá cábeéi'y n |
El co'rnñí»etó*nñínbiátió tanwg 
que Garrido yíEstanislao UrdlÉT 
d^WntttsEipéenel-brazo dé| 
líierD yf»tfwknndo,.una lesión^ 
i!i jii  tbl^íSedíTígió luego áu n,;] 
íq a e ^ ^ 's e r  encer;tóo,
j  vV 'tina comisión de las ® iÉ w ^
® Él nudaero dé húrigíSsttfá 
efréese qué' ifé leá hdiwélrl 
rás de Madrid.'
En la entrevista q»e 
con la »»tffl|idjd-ae,^ée
i íAi
n m o i o m ñ  B u j a i L S
•Mili J t t d i r e s  U6 úe A o r U  dé/i^J
^  hS  IQ,
1* '*“ “ *“ ““  10»T.gOBM
’~ P̂̂ d$!t}láTAdo 0l  profesoi:!̂ rizeQ que 6l  
aeaaslí̂  fué debido ■ á l«t̂ f»Uw de solideŝ  ̂
D »  R io  Janoiipo
Anuncian de Río Janeiro haber apairecido
': íi, «  vlajjo 
■" *^*9*^^dnea qiiet-el viaje de doíi Al-
ronno durará hasta mediados de MayOV 
R o  oe aiiiman
'•2 '"© 
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Se conocen alguBoá detalles acerca de la *homha enrnnf rjtd« a« ” '■ 'jV " '" ' '  ®i8fros en Oonsejo, tratando exdusivamen-
cüo L  Mr. Loubít: ^  i fia aVf ’  obligaciones contraidas por Espa-‘
'P̂ ¿tA«A AA nnj. i. t .  j  j  i iha en la Conferencia de Algeciras.
deconaervaef, Almodóvár expuso el desarrollo deLde 
bate para apreciar el sentido deMa» disph 
sieionés del pjrptOjĈ ^̂  '
3
a  fe dí w
!Á '
Qi, 13.H o”  í» bo i>
envuelta eniuna red-de alauíbreî  
Beconocida en el laboratorio vidse ,qne 
contenía 735 grainos de pólvora negra; gui-A 
jarros y clayós, todo ella cnbierta con ce- 
menfo»̂
!>• S « n  F^anelaeo
flUuacióB ,h<fc to^JoTadO'bjiaíiinté.  ̂
Los víveres abundan.
«Re B » p lfn
Los sindicatos patroáatesj han acordado 
despedir dios obrt̂ rosque abandonen sus 
tareas el día i . f  d & M a y q .j
, i D«vRom á.,' ‘'u, •
Veinticinco njil personas que se refugia­
ron On Nápoles» huyendo de la emoción del 
Vesubio, han regresado á sus respectivas 
localidades. - ,
P ^ ;V ’en«aBU«la 
Castro, sufremn ataque de parálisis, 
Gómez, que le ha sucedido en el cargo, 
seguirá la misma políticadê  su predeeesovr
ti£ja$ locales
«rn b lo * d m  Málaga
Lía. 34 ub;Abbíl
de 15 .3 5  á 15 .4 0  
de Sa.dS á 39.00 
de 1.4 0 5  á 1.4 0 6
de 1 5 .3 0  á 15 .3 5  
de 38.93 á 38.93 
de 1.4 0 5  á 1.4 6 6
áu adoptadô , ipedidas, de.̂ precau»
vdltimo despacho comunica que las’ 
nietas hánddsistido de mantenov> su 
¡id opuesta á la reanudación del tra-
Da O^stellán,
is republicanos de.Val)s.de .TĴ ó comn- 
;Sl gobernador que doscientqs ihdivi- 
á̂Hos gritos de ¡esto,enjde,todo! asal- 
el,taller, de la sociédad cooperativa 
argateros y qe llevaron materialeis 
lOr de dos M I qninientás péáetasi < 
[enuncia ba sido/presentada á Ja pr^r 
mtoHdad por el presiente del̂  men- 
órdálfsmo obrero, 
breve seipubUcará pn bando para 
ita dé la, publicacióh; de lasî  ̂cédql̂ t 
días delvacunaciád y; dictando ópdé- 
■e este asunto. ~ '
Ü^Rielrid
 ̂ r 3 5 A b rü l906. ,
.^Caq^ejo,  .
algunpa que hoŷ  se celebrará 
[̂ fode ministros en el domicilio dehd̂ ) 
íd^^bpodovar. • -> ’ ’ ' §
¡que donkAifenso llegaiá á M%Md 
10Me,Hayo. ' '* 1 -.,
^ 'Fniie lá ii benéH«á 
ípehe se[>celebró en el teatro de la Zar- 
)b wa función á beneficio: del Asilo de 
(bs, golfos.
L̂a reinvy los infantes asistirán al expec-
iClliqa quFtOfla
ifíiiílirá ■ Iq causa conocida Con 
Jas doá madres.
Los ministros dSiberaron acercaŝ d̂el mo­
do de cumplir los acuerdos que exigen 
pronta resoluciión y de preparar ios memos 
de realizarlos;  ̂ ^
Antes de levantar la sesión acordóse ce­
lebrar el sábado nuevo Consejo,
La solución que el nueyo..presldente se 
propone arbitrar es qué Taigny vuelve á 
Veuesuela, eecoltadCbpor>una escuadra- fran­
cesa, recibiéndole (eh Gobi erno con grandes 
honores. ■ ■ .‘'i. ' ' ■ ■,
lUcese'qu'e tiástro ha abandonadlo tempo- 
rblménte la presidenciá ^ára facilitar laeo- 
Inción del conflicto.'' ’ ‘ ^
Bn JaS’playab dé Cáhet ha aparecido nn 
casco destroiüádo.' '
' Créese que pertenécd á un torpedero ó á 
una canoa-aut m óvil pérdicla en las cárrê  
ras de Marsella á Argel. , ' ^‘f r
E l Temerqrio marchó á reconocerlo. ‘
Hf provincias
.  '-afrnáhrü'1906.
-Las cígirreras persisten en la huelga y 
he hallan diépáestas' á hó réánbdát̂ el tra- 
‘bajo si Ubi séî vaiia elpap'eK''*' ' ' ' '
E i alcalde ha ofrecido complacerlas.̂ ' *
\ ■: f  ^
■ í-Lm un* conventb̂ de ést'â  pobréción se 
hallé recluida'una i^ d ’ ita de qpinée'adqs, 
procédenlte de Granada. ' '
Losi padres han acudido al obispo, qnieh 
ordenó la éaclaustracslóu dei la¡f joyep.
Esta se niega á srdir .del moiqasterio.
E ÍffY ;rto é ? Í| tó É
3 4 Abril 1906,
Prq oeup q o lón
Preocupa bastante al Gobierno el 
miento de lo. Mmy,,oe 
de vemi a la boda «• «„» Aifonío.
Las* ̂ Ares eaeas ocupadaa eñla confección! 
á« los.trajes encargados para, la prometida I
4 por 10 0 interior sontadOe... 
$ por 100 amortizable...é;.,.̂ é 
Cédulas 6 por 10 0.„ .i„ ....„ „
Cédulas 4  poíí 10 0.'...............
 ̂Accionés dél Manco Espaila... 
lAcélones Banco Hipotecáriú.. 
1 Ac^onés Cbn̂ pañía Tabacos; 
■ ■';■ ■ oajKBios
Ŝ3dS'VlSta*ajaaai;ee ......
Lóñdárofc vistaé....... .


















38*94.......................... 20 V a  20 V*
Tsl̂ ramas de última hora
. 3 ,30 madrugada. 
D q  W a sb ln g to n
Boosevelt ha firmado un proyectó de so 
co;rro destinado á las victimas del terrémo 
toyeoî istente én l.SOOnOOGdollarŝ  "
LA OnÉS DELCA/npO
:> CERVEZA snr BIVAL
se expende al grifo á IS^ntómoB bok y 0 ,7 5  
litro , en In-Gian Cjervecería MUNICH. 
IPSlMiq d 0  I ft  C q itsm a o id it
3̂ , y  Pamagq dq AlTscrcm
,, vuemj^os ntooSYídé los 
utos dé̂  'dentición, qpe 
freenéndadécattSml su muextetobiT- 
daaéi
LA DBSTICfNA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio d^; frasco A'peseta 5 0  céntimos
j^D ^ósito CquimI, Farm^ac^ de j^Ile To- 
rcgos',3  ̂psqpidxiaA Puér¿a Ñueva,̂ M̂ó|agja
París álayista 
Lonáres á la vista . ,
Hapth]L||0  Ale vistp,
L 1a 36
París á laMsta , , ^
Londres á Ja vista, j. ,
HambUrgo á la vista, v 
Cd^qrya Agi>iqolai,--Bajo la presi* 
dencia'del Sr. Lomas, se reunió anoche la 
Cúmara Agrícola.
E l secresario dió lectura á la exposición 
que la Sociedad Sconómieai la Cámara de 
Qoinercib la Agrícola, mancomuUadameU' 
te; dbigeû al ministerio de Fomento..pro­
poniendo la adopción de diferentes-medios 
encaminados á conseguir la repoblación de
Despacho de Vinos de Valdepetias TINTO jf BLAüGO
. . C 'É llliíK y B á Q R ! J l i t t D l '.  d ie $ l> ii0 p 9 J i é  ■
OóuHdvaidó Dleŝ dneAodq estsqstahiecimieiitoxv en somliíhilaelSn do (Uí aoroditado
ooseehero do vüios tinios do ValdepefiaiL han acordado, para darlos fi oono,ooy al pttWIoq 
do Málagaí oxpouderld d ios slgnieutosiPREG[<lOSi’
los moptjis públicos y privados dé esta pro-
1 de las
l.aK. do Valdopefla tinto-legítimo..Ftas.6..- ,1  ar. de Yaldopofta Blanop. 
lia Id. id, íA  id. . * 8; - l i 2 1 Â  id. id. .
- - - - -  idt.' lA  A
id. íA , 
BoteUftde 3(4 de litro





liilA v  lA  IA . IA. » 1.60 
tfn *Utro Valdepefia.Siiito loglttano. fia s  0.45
Botella do 3i|4 de litro t . . . . < 0.80 ...........  .
Hl nüsmo vino-para tránsito desdo-una arroba ea adelanto á ptas. 4,60.
N o olvriaqq Iqq «qft«q^qqll•>flblfll J u M i dq jOjioqv , ¿.¿ « ié,», 
Nom .-.—Be garuitiza la pnreSi do estos vinos j  ob duefio do ostd ostablomiuiy wtj aq^ 
Hará ol' valor de Súpesetas alqsodeuniostro oou oertídoado do análUds •Ô Pédidó P? i 
el Lahoraterio Municipal qusel vino oontíení materias ajenaa al producto de la uva. , 
Pata^oo^wdíiadd^YpfibsicoJhiig|uaaSttougri
viuclBj Uara regularizar el régimen
lluviásíi
En el escrito, notable por su fondo y for- 
mâ  se l estableced; las siguientes conclu­
siones; ;
Que dérteneciendo Málaga á la División 
hisrológicarforestal del Segura, se le au­
mente á jcsta. una brigada, con residencia 
en únesira capital, para que iumeAatomen̂  
te dé comienzo á sus estudios.
,  Que por el Distrito forestal de Málaga se 
cimenteî los viveros y recolección de semi- 
llas, uuiehdo suaArabaíogtá-ja-'-SUSodicha. 
brigadá.>';V;''̂ ;'■ , ,
Que de lou fondos que en adelante se de­
diquen al É̂ umedio de la crisis obrera, se 
invierta ijilgnna parje en tsiss obras.
Que se >aice la suspensión de los efectos 
trihUtariM.de la ley de 3 de-Juniotde 1886, 
popiéndo  ̂en vigor hasta que sea;reícdma 
dálpor^ray
Que en áíodo alguno se adjudique el Es­
tado las fideas embargadas por débitos en 
la contribupióo, pues estando afecto á . ella 
úoicameutq Jos frutos, éstos deben serlos 
embargadô  y no lap flacas.
iLa Gámira ŝprobó la exposición, ácorr 
dpndosé transcribirla y enviarla Inmediata-̂  
monte ástfdéstino;:
/ De desé|r es que los poderes públicos, 
teniendo 4 >‘cuenta la importancia capital 
que talés ipeticionqp eû vadanii; acnedan á 
ellas» dejando (Máî gâ  por caía vez,; de ser 
la C^|pie4ta de Espadâ '
Soqlédad' Rqqnóm lqa.—Gomo be­
mol̂  anunciado, hoy jueves celebrará junta 
generador Anaria á las ocho y media de la 
noche! la SociedaA Económica de Amigos 
del País, debiendo tratar de importantes 
asuntos.
A d n ltq q lo .—En la Inspección de vi* 
ilancia presentó ayer "una denuncia Fili- 
lerto Gallardo contra Emilio Laque Beque- 
na, por haberlo sorprendido en cierto sitios 
con su esposa.
E i te n o rio  quedó detenido y puésto en la 
cárcel á disposición dél juzgado iustruetor 
de laMérceA
A te nta d o .—Ayer fué detenido Frau- 
éisco Torrea Arias por amenazar con un 
revolver al agente de vigilancia Antonio 
Bamirez, tirándolo al suelo en la Ipchá qué 
pOstuyjerqn. por vestotirse á ser ureao.
Eî iectácaloapú&ílcst
To a tro  O qvTantq*
'^ í ld H  el" los áuiñm,;
-íHan̂ regrpsadQ. dév.Madrid
é iilcUnasién favor de la don Alfonso activan sus trabajos.
dpeaSareño. | B a rrio  o b ra re
t<* .«a o e ^ -,,
,, o|.fcial, pq l^j^’ lia  sigAentes 
ohes: ■ ■*
|d^ando^,y^ ve^l, orden relativa á las
I J^blicói eqaiyOimdal y  nomíbrando o¿! 
M <?ue ha dé /uzgarlM cp/^pnesto dó 
■plihésto Behéié HaWasi présldéntei 
üdiUn Bomán GOicorietea, dop Federiep 
Aon Garlos Torrijos y don Tóúiáé 
idez, vocales.
Jénándp dué^ise adquieraú ■ 360 eĵ eaí- 
M dé Ja obvá ‘'de<' ddn' Amb^bsío Mbdr¿ 
nc tituíada^ «Higiene de loéVtirabsjos.# 
necUírando qué por haber"résúlta¿o de- 
7tés '1 ás  ̂tiréS sühastás ''ánuMl^asi'^aíaéí'' 
hcarrilde Valdezafjrán á Tortosa tuvo 
pncautaváe el Estado 4o la obras y:fi,ejcT, 
piás,' ' ' ■' ^
ffiacediéndo,*el ingreso en el Cuerpo dé 
l^énteaégT^ómontís á lós que. aprobaron 
lignatuitas y nA obtuvléribn plaza pór 
jsloé aprobados que las vacántes que
Según nuestras noticias promete haber f  
bastantes proposiciones parala oonstruc-| 
dón del barrio obrero. |
;,\EÍ yvI
Con motWo Asi enlace def réy* él Aynnia- - 
Mento'inaugúrará un grupo escolar que se;* 
denominará Hdna Victoria. |
Su b v e n c lo iiq lí |
Todos los olfeonea y rondallas- que ven- 
gan á Madrid serán ŝubvendonados.  ̂  ̂ |
C qrrqqelonal |
Ergébétpador y él' ministro trataron de j 
la cíVacióñ de un correccional destinado á \ 
ja recogida de golfos. |
Sn q q rip q lá n  i
Se h& girado al paAe del guardia asesir| 




D IBUJO S A R TISTIC O S  
F R B C lO S  BG O N Ó M lC O fi
s i É p e n v .
OastelÁFj 5 .—a tA LA G A
Losetas (le relieve de varios estilos 
para zócalos y decorados.
4  M edaU aq'de Oi>0 
Bafi«ráS.~fncídoroa desmontables. 
•—Tableros y toda clase de: comili’t' 
midos de eemeuto. :
'S i^ Á .^ G a r m iffia m a s  que la  c a lid a d  
de les p ro d u c to s de esia ¿asa es ittm e jo - 
ra h le  y  n o  Hene co m p e ten ei». '
S A N A TO R IO  0 U IR Ü R 6 IC Q
.-■v ! ' ' lAr
IffiSTR A m D EU V IC TO B U
S c m ^ ^ d k 'ie io íílí .-M á la fn  ,
ít̂ ándó vacantes de 
Qésté de' Ba 
icbej de Bilbao. 
tea#é:la, cApduociéi 
lajpesdé VJtqjria á Izai 
,áFaa|r%iia,
Héúdjpĵ i lap sociedades de' explosi- 
|Y|6Gmetros.eaadr|do8 en la isla
rtos paraiconstruir un depósito,̂ :. . 
Ivocatoriá dê  ingreso en el cuerpo dé 
%osAo caminos, oanalés y pnertós.' 
tota“|ojrlréB ,alos p̂  
let^^Abiphes nacióúáíeŝ  ádTlriien* 
Vk%.ada pa Ae 0̂ 0 : eyemp|fii|res ,y Jeí 
I m&siiiim dé Apee céntimos ej ejemiplaiê ; 
x̂ adBtitoÚ¿pyl9j^ictoneshasta-el diaiSSi 
Ae.Mayo;v:EiíEliíii. '
■ " ' W ’
iPablicáisfel
ms de L ^ s ,j anunciando qúe,.!» ;í«pha 
P ” ®eroA0[vúayo es pooor trañquílbza
El Aipsralde Jos acuerdos de Alí: 
y  recueraa} el aélículo 56 por ei 
establece que autos de cuatro se- 
|se i comunicará ai Gobierno españoi 
jEdad que saéribáu los réstanlílbs fista-| 
■ ¡Jlo,^^ue.juzga,que convieqpa^rjesu-
nado lá á de dos MI pesetas, , _  rT -rrc m m  a «s t  r\rr a v a n
, La jiuscripción abierta á favor dé la vlu-' DEL J .  TBTIj B B L T A S  
daalcanzaá tres mil, ' ,1 . |  TC^eíaciop^, de todos c l a ^ .  Consulta
.IGonfqvenolq ¡ écó&óiúlca def» á fi AéJa tarde., HobitacK)-
MÓEet y el directo^ generaL dé’ ^oweoa,^ péqiM ^rfdíento^para loe operados, con 
Sr. Lavifia, han celebrado una conferencia 
en la"(|ueiseWordó que él ds|ando'níáfélÍé‘
A Baféelona para estudiar las deficiencias I 
observadas M ei servicio. ' ' ' |
' También estudiárá la creación d* estafe- : 
tas sucursales de Correos eaTo^haniós ex-^ 
lireiáos '̂dé lá eiudsA <mndaL>
E l exministro L-




Moret dijo quese halla Aspuesto á.adop-| 
tav afgunaŝ hiejoras en nuestras poBesio-| 
Aes de aUen̂ é éi éetvéAhó.""  " I
Villan^véi;veáyzaxá  ̂ un», nuéyo viejei 
ouanddÉinairEe.ñl |
G*>iia»'nt|qffriq d̂ q, M q rin q  f
Concas tiene :et propósito de crear eî f 
Canaríáé uha comandlincia génertAme Man *
M w y  CJiigla gáneral
í| | '
los j eféé;de este Centro T^egréflcOi Aon Igi 
nació Murcia y doú FranpiseúkBernabea.j 
/D%i^j(ftjq.—Eüel dren,^de las. doce-y 
C^areutásaiió ayer para- .Granada el rieo- 
propietario don Luis Morales^ en compafiia 
de sus hijas.
Para^Antequera, la señora doña Dolores 
Fernández Qnincoces, viuda de Pérez, con 
sus hijjos Lola y José.
Emet Ae las dos y treihta regresaronAe 
Sevills, don Frauciaco Hernández Montes 
.éihija* íE
Eu el exprés do las oineo de la tarde 
marchó á Madrid ¡don Joaquiu- García, del 
Busto, inspector de Ira compañías de sega­
ros E l  F é n i x  y L a  U n ió n  
^ Eu  el correo de las cinco y media llegaron 
de Sevilla don Alejandro MacrKlnlay y se-í 
ñOrá',̂  yfAon Diego y doniEduardo Fernán-, 
deZ’AsenciO;' - - ■ -■
#  p»qpa»atqria, — Lla­
mamos la atención- sobre la Academia pie- 
paratoriáTpara la armada j pilotos y capita- 
nés que: en la calle de Torrijos. 8 1 >, ha esr 
taWecido el ilustrado teniente de navio 
retirado,nuestio particalar amigo don Fell* 
pe de Arific. Michelena.
Dada la competencia del Sr. Arifio, ¡ el 
nuevo centro se verá sumamente  ̂concurri­
do/y es Ae esperar qué asi suceda, pues en 
una'plaza marítima comó la - nuestra i hace, 
ítiémpo que se venia notando la falta de una 
academia especial de la Índole de la que se 
’tratoV ■
Saqlóxi.-^En la tarde del sábado cele* 
brâ ú oBsión extraordinaria la Asociación 
de ik Prensa. ,
Í''jfrin g q q 0‘ !*■ ' qaíetáq.'-*’E Í 
abra ha recibido una carta dal Conde
puente de la Aurora ayer tarde Pedro Gas* 
»o Piheda, de 55 afios de edad, domiciliado 
eu Ja calle de la Tedra  ̂núm. 30, sufrió un 
ataque de enagenacióu mental, -- cayendo al 
cauce del río Guadalmedina.
Conducido á la caSa de socoiñro del dis* 
trito iiué cnradô deRiaaherldavén la *̂ cabé* 
za, trasladándosele después ái Hospitál 
civil.
A l A q llo .—Las cantidades recaudadas 
por los estudiantes para contribuir al ali­
vio delaclase obrera y  que aquellos, pusie­
ron á disposición de la coMsión mixta de 
socorros ha sido entregada .pqr el presi­
dente de ésta al Asilo-délos 
 ̂V laJqFoq.—En lúé hoteles 
tal se hospedaron ayer\ los 
jeiroé:' j '  '
' Don Juan Claad>. D. Gaillermo Bniz, dop 
Cartoís Yensea y señora, D. Pelayo Casat̂  
MjaUa y D. José Gotail. . /
/ U ñ  abogqdo.—En las playas deMef*!) 
bella arrojó el mar ayer por Ja mafiána ei 
cadáver de un^hombre. > ;,
’! La autoridad'de marina ‘ de dichjO punto. 
inslTuye diligencias. ' \
O om talóA dq aba'Éáoa.-Ayer sa­
lió la.CoMsióu de abastos'á recorrer los 
principales pantos dé la población, dejando 
eñ machas paixtes m e m o ria  a m a r g a  de su 
paso:,..;.'
-Sq e Fe la vio .-Se  encuentra en Mála* 
^  el secreiaiio del Ayuntamiento de Bon- 
da, don José M.* Darán Bagés.
Jam ta dq fqqteJoq:>*E8ta noche á 
las ocho celebrará sesión < extraordinaria Ja 
Junta permanente de festejos, en el loeab 
déla Cámara de Comercio,.<para tratar de 
asuntos de gran importancia/
ET lleno rebosante que anoche hubo AA 
pl teatro; demostrará á Ja Boiptosatqué él 
público responde, y que la temporada - ac­
tual hubíeVa sido‘una de las«̂  mejores desde 
hace muchos'años, si la compafiia, pálá táá 
Obras de empefló, estuviéra'cíimpties'lá P<* 
nn buen cuarteto completo, pues la Emgire* 
sa no dejará de reconocer que falta un barí­
tono y qué el público, dados los precios de 
aboUó y diarios tiene derecho á exigirlo  ̂
Pero todavía fallak bastantes funciones, 
y es de" esperar que 8e''.corrfispouda como 
merece el público que esté, como se ha vis­
to, deseando hallar _;gyÓti3toS:-Aé aplaudir á
de BcAiaaOnes, en que el-áctual Muistro de 
la ( obernación le manifiesta que;, aunque 
cona idera beneficiosa la reforma solicitada 
por 'ík Sobjéda'd EcónóMiéa de Málaga de 
redofcir é'dpz céntimostel franqueo de las
In fo rm q q tó n  mlUtaue.
PLUMA Y ESPADA
E l primer teniente del regimiento de Ex- 
ttemadara;don Eagenio Arrojo,ha sido de­
clarado, apto para el ascenso.
—En la Academia de 
cuatro vacantes de ayudantes.- de profesor, 
que serán cubiertas con Jos primeros te* 
nlentes que lo soliciten. ̂
—Bata tarde, tepdrá instruccióá ea el 
cauce del CÍaadalmedina el legiMent'o de 
Borbón,
Se organĵ ará up batallón iba jo Ja basé 
del primero;-durando el ejércicio de 3 y me* 
diaá6 .
Se rTie iq  p »ra  hqy
< Parada: Bombón. .
Hospiialy provisiones: Tercer.capitán de 
Extremadura. .
Cuartel.,-7 Extremadura: Capitán, don 
José Jalado. BorbAn: Gapjtán, D. Vicente 
Bendóu.
carti é par4;,él intérior, no puede adoptarse Vigilancia. — Extremadura: ,,Primeé te- 
porqik iiUÓllca úna modificación de la ley jni¡ente, D. Luis', Valeiro. Borbón:'Piu 
del^ lubré 'debe '  ser acordada J>ov raB jteme'nte, ,D. Eogénio Ximénez.
M^q0qqnqqi.̂ Há'empszado á ejercer 
elciAgo devicéconéui'de'Ja''Be^ública de 
Qbí|e, el S ri'L . José M.* Souvirón.
4l L
Gúardia.—Extremadura; Primeií tenien-
Piimer te*te, D. E  uilio Ŝ aroto. ' Borbón; 
nlente, D. Liego Santandreu.
Anoche E l  T r o v a d o r  ofreció un buen con­
junto. Hemos de salvar alguna deficiencia 
en atención á que el joven barítono señor 
Pascual, artista estimable y de seguro ppr- 
veuir, cantó la parte dificilísima del OofiAs 
d e  t r n t ia  en excepcionales cireunstsuefes 
que in'dudablemeato- desconocía la mayor 
parte del auditorio, por más que éste, como 
dejamos consignado, está en su dárecbo 
exigiendo lo que le corresponde.
LaSrta. Leveroni hizo una Jüeofiora ps- 
pléudida, logrando: en los pasajes más caí* 
minaátés los aplausos de la eoneatreneiâ  
La escena final }a hizo como una consuma­
da actriz; '
Le la  Srta. Dahíander, sóló'hemos dé 
repetir Jo de isielopáré. Esla ártÍBb|; en cuan- 
tás oblas detoémpefiá está á la ..altura de su 
reputación. La gitana Asucetui tiene en 
ella unadnMjcárable’dnlérprete. Np puede 
pedirse múÉ%cábáda «pxpiietóón dramática 
niihÉáAaláWté de ívoíicomrqaíriz y como
eantanter.; E l público premió' repetidaf -vé* 
■ léxcelentol»-ces, con grandes aplñusof He 
hor delaté notóle artista,.que cada 
que tráhajá̂ ae "gana mayores simpatíaj;,̂  ' - 
T  vamos con el debutante, el tenor Antó- 
nio Paoll/qufrVinópre«feAido de gran fema. 
En efecto," Paóli éS un buen tenor, un,pot|- 
blé artistar SÚ voz es-patente y vibfMte, 
llega -muy bien á los agudos y las obras 
tO iü M  M ^ T r o H a d o r son las que mej(̂ ^se 
ajustan á sus facultádes, Notamos que ano­
che no estaba en'elTfeoo dominio de ellas, 
sin dúdá por hallarse algo indispuestúj/ „̂ú,o 
obstanté, logró apoderarse del público en el 
andonfî  que le valió'unls-iagran ovaciónr y 
invoque repetirlo; saliéndole mejor la se- 
'ganda vozpLaJtoij^lfib^ qae,.4 éjó 
el repútadó teuor fué buena, y creemos, que 
rel'públiéO deiiéSírá oirle en otra ópera»
La orqueste;, como siempre/bajo la diree- 
^óA delMfe'steO'Viila, éxOelehté.
Esta noche se cantará en primer lugar el
i cuarto actode M<0oIiBúte <posio<é:M!Ai>é> Lo-
J^glbi, Pasrpeteghi yjUrruÜaiy40<8Lfes.> 
jcualy yidal, y Wc aÍRg?ipdp„ ..I<Ŵ Oto« P»i- 
merb-y<8egaude-de-'lifM)4a di Lammermoor, 
por l'a’Hrta. LopetoglA, y lost Sremí Pagani 
(y Tabuyo, terminando eóa^el rondó del ter­
cer acto; en qué taÚto' Sé diStiiígae la seño­
rita Lopeteghi.' ■ ' ..............
Se dice que para el-vierne» se r-prepersr Ja 
ópera OMto;- para segunda audiciM del se­
ñor Paoli, áquien acómpafiaránJaifMorita 
iLeveroniy el Sr.vT*bnyoi> c.- i¡
£ 1 sábado-no habrá landÓii'paKadescan-
BOdetodoelpersonali "
E l doMngo se pondrá una obra del reper­
torio que aún co está designada*,̂ ;
Para el lunes la gran partitura  ̂de îfag- 
ner L ó h e n g r in  p o r el Sr. Viñas, que ayer 
regresó de su breve excursión á Sevilla. En 
esta obra toman también'•parte las señori­
tas Leveroni y Dablander.
Estopro^mk es saivándO etillqaier va- 
liación que las eircunstaueias y eventualb* 
dades impottAtñ '̂' '
m
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riña; cuyas oficinas se establé^fátt'-enSan-^i
ía ’Lrnz'Aié'Tébérifeiip V '- ■'
i ^ a  urgenciaAél tiempb, 
..Yéládto'̂ meo»qíóglc«'''̂
,iizada por él Céntiro tte defensa jn f¡y  
lebJraráse máfikna una ’ veladasibf el 
|épañol para honrar iâ níemokiA del 
W élista Pereda. •’ ' /
los señores Pidal *' ’̂ '
f*,Fotqqql6n
üná  comisióúí de féfiSicante s; de Amento} 
dé Cátelbfa^^'Gasttlhíi «Aragón 
han pedido A'Gkésel protección par» dicha 
industria., ,, , i . |
" ' '* Rnná á r áqám sintido |
Lomauones nle|;a que hiciera mauiféSterr, 
cí0nes sobre el porvenir de-las CortéS;,.!: L 
P ld lq n d o  n o tiq l» *  I
íRomanonM ba Pédido/^tjgi¿,j góbér4l 
de GastoliUokt Mntoñ la ORUTEÍdo en]
h^cía el conde cen uñî emflant^^ revelaba muchas 
cosas.
- U  cabaUeM» ligefa eát« 5  SnJtíHl p ira  d
nnoe Vniihftn asecura oue s i el nornape*.
¿Qué sucede, mi generAÍ?.rTpregunté Gci;6?;̂ ó;T!:̂ pare-
lífc
¿Pe. 1 , ^ TV.' 1
— iPbrque os halUi| arrestado, ,Viye Djdsl,
___ _  ̂ ^
, ce;^u&pstáis cdnmovidp.
’ _ . saigéi
pprqñé?
ataque general, pues auba  g r  q  i i r u -
q u ® to m a W 'c ó ii‘%dfida^^^^^
iNó salgájai iBO lg íiB l^ x d Ü p fi R n b a n lé l'
Ijaráu
»Cffm p»íñ« arttte'






Me dé Jerey  ̂ yiaito'al pfesidénté| ^
p P
ador C Btel,|̂ j|ĵ , ocurri u
„ all de Uxó,. ptometiéodola'el- castigo de
I los asalVantes;
Xteqtnuqéionqte
E l ministro! déliramo ultima tes iuatrúcf 
cioues que ha dé pjrastnitii á los gobernad 
dores con mótlvóMe Ja fieata.obrer»del día 
primero de, Mayo; i
Cmuqqsearioui»
lEI , fiscal ba retirado la acassfción'qué 
sostenía contra Francisca Jarefio.
Mañana, se dictar^entencia.
—[Pero también lo estáis voU,^miiep!^rúll 
-r*No, mi arresto ba sido ya lévkntádo. ' 
—¿Y el de los suizos? , í 
-i*-También. ’
¿sablecertoff mfe
tonces será preciso que todoqrmundo en wego, solo
que la caballería ligera no tiene^ jnéral.-^éKctórad Gerardo estrediándOilas «manos
it:e: Wi>.r i>.nmorqmm retasuar-
íl-i
—Lo  mismo
«-íQon que yb.sQyelídnico castjgadot . .
- S í; vuestra aventura há causado una sensación tern-
jln.iejo p&ra refcomendarle asuntos dq E*av©teente enferniq
ilocalidad '̂
A te prtp^tió tej ,explanapióu dé T lâ
te de^arez á Cortes» parata 4 ue sé;
'Utos ■ ■ ■ ■ 'fteUpî stedo cinco mil pesetas.,
. ;í 'X  A b so la e id a  * , *
^^CfAór señor Paso ba sido sbsuelto 
l^naberse demostrado que El Trehol'yf 
^ y u r a  sean una misma obra. ’
M aln tue ldn  A lq b q n d e ra  1
Echegaray aceitó te( j>residencis| 
o para el concurso de un trabé jiZ: 
Salutación á la bandera.
>breve*se'publicarán tes bases.
» m o
'Elr^]Izobispo de láiHafoana se eneuéntra
Szc q u rsló n iq ii pjeoyqeto
Se afirma que.después de la boda del reyf 
el presidente del Gonskjo hará un» excar* i
píe. !^rece .qüe p \  rey e l̂,á ,furiosd.ji^''
-^iFurioso l ¿de qué? , ^
..r-íJO PS acusa de haber intngady para obtener el ata­
que. '■ á'í- >-5Vr '■
— Pero es falso, bien lo sabéis
^.^JV Ic iornuc,nadie,perosed^. , . ««
l l r á r  lo K ^ é f ü d o  ie la n i. d i i.éuV¿¡s y 
de veinte ofieíaifs.. ' ' . ' , .
—¿Y qué qu^ yo, os profesaba, ,y que
sión por Cataluña paéa estudiar laésaspira-| 
eíones de la r e g i ó n . ' " |
Hasta que réglese «''rey de suexcR;i.u.|
> ée éúuocê  á" fljkzitento el provv,¿*̂ _ j Ut
mi
Híba i o n l  gü^osidad; que 
a ™ o e a ;  insie tl, grité, T  « r i t a .
d é ¡ ^ S e , - a s r d 5 á¿t«¥e‘:ito d o $ t» a *n i)*«
dia, asi en ¿  aéidtb ctiMo eu el eampo;;Ta»Oj saliré p to ^  
al ley que Louvois es'un ru in  y yo un c a b le ro . «¿A quo 
hora es la marcha? ' ' " ' f  ■  ̂ , •' '
—A las hueve, al dispararse la décima tercera b o ^ a .
— Siendo así, tiempo es ya de hacer los. {preparativos y 
de que nuestra gente - almuerce bien,- pues. es probable que 
tengan trabajo hasta la qoclto.. , u . _
.^ilP-'iGepardoífaiao.utt, movÍHaieniiO--'Conio pcjre*' djngjjTSe-*
dictar órdenes; Rúbaptel le detuvo con la mano.
>—No podéis moverós de aquí,—le dijo.
—¿Cómo? > i \ í « i  1 ^
-^Eétáts arrestado; fpobreamigo míoĵ ŷ un o:^ial. arres­
tado se halla privqdo deTnawdd. . ' / ’
— ¡Gielosl—exclamó Gerardo palideciendo.*-¿Arrestadl9 «M 
hoy? pero-solo has|a lw,nueve, ¿no psvpfdad? :
—No, hasta más tame,^contestó Kubantel conmovido. 
., — lArrestadoIr mi compañía majfehar^ y, yo me queds^d»* 
es imposible, mi gene:‘al.r: .' . ?
Ruoantel guardó s il encid>
— ¡Los guardias irAA al fuego; los s«úzos,il6s mo^d.éî e* 
ros y hasta la caballería ligera entrarán en, aceíóa, y yo.
no s con cer  njantó e ro .,. . ^ «1  
lasñestás que^bay#dé coñimotivo de' su , boda;
Desdé Ittegb se 
'Cuatro bafiqfaetes"!*-'
Garárdo pasóse la manapor la
» _AwrcVí/ldb lSlYTlá.fl. y
iebiteán en Palacio]
K IO J E U M I)
i b i ñ r a i n e n '
en
' 25 AbTÍ»/|¿^ . '
R e  MV«qlUqgtqy;v/^''^*í ‘ -




Mozet; '  ^ ^ É ít fq l ^ a lr iijd ' 
estuí* f  ®i gobéjbiador eonfeienclaroA;
 ̂ ® tecil̂ ades qpe han dk dai;séi
te flesteAetk
l( Ju n ta  *
j«w íUesUe «|)UgoeX;”¡ J * ^ « “
i'go. S i osapiñs®» h i-  
fros ú til; pero o's .abp- 
hómbres con ta l de
$pafiiaa á de*
inferné que haya existido jamás
No es uní malvado, es un enen 
\ V - oipp mii'hombres pars-" 
ría  m o rirá
'■•«n c o n tfí mi es u m  iníquídad.
.‘ ^ “r^se m e fa nte a c usa ..,:
— ¡S i no hubiese más qué w  ^
—¿Con que aún hay más? , t'v,.
— Sí, y ante todo'sabed que la cahalî .>,:̂  
chará hoy; fes,guardias vuelven aliasatoo» at..
Jo s mosquptárcité ■ ,  I
 ̂̂ 1r;'B s ju s to f ¿y^qué haremos noñot|os?, | ,
yo solo me quedaré ep el' campaoiehtól ¡A h l’mi general, 
¿qué he hecho yo para merecer tal: rigor?
— ¡Galmáos, querida Laverniel . ,  ̂ .
—Y  deberé á Louyois tautá ,vérgtt8nzaV-t^n infatué 
oprobio..
-¡Amigo mío!—dijoRubs,ntel - j .... . . . . .
— ¡Po r .Jesuerístpl— íxelamó Gerardo crispando los pu-
Má ligera no,mar- 
nbyadoS por
ños.—¡Joro que he de tomar de ese hombre una venganza 
-terribleli '■ ■, ■. .1  ̂ - ' J
Jazmín se precápuó hácia: el conde y le puso una . mapo 
en la boca;. Rubantél le abrazó. ' ’
Gerardo se despr^dió de sus brazc^ y buscó con la 
vista el camino mála corta para encontrar á Lo u vo is..
—Detenedle, catíaüero,—gritóJazpún; vestoy cierto de 
que causará una gran desgracia;' esta eb la  pnxhéJa 
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C ABALLjSííip i»Io4^^ hal^apió^ c a ^ íf t
p .íJ--- :JÍImUia «itip qéntripp dirigirap «arta Áoioíalda 
I. Lp % cata Adnidúa^A^
lOIOLETAS
éñ 12d^se8.Btcri{ían
remmendo aálo SO 
ota. Singar Ojoles &
psg^r
“iW
Impresas las cubiertas 
toadas ^p ro fw P  P#ra4 a »  S is S ta l  16 p j  d; dichas obras, el enoua* '
flbrÉiddr i í>aréi|ia' %̂ 'lés 
«tiS(BVlptoi>e« ^de per 2&: 
etotímos mmáadema el 
Ibsao dot %s menaiona-
ABNBOEIltlA de Do> 
lores Moúgé, Flaaa 
! AJh6udig»i,
M b rá n á í ,  „ 
i  itid  í*aréió. 6.V 
’̂ líráyéu tódá cl|úife'd|» 
m ü ^ ] ^  de It^o. ' -
lABRIOÁde d ^ d o s 
M  de José Garrido.-- 
^  Especiaddád eií iia>
■ n p , aáleas j  pieles.
IFiórOs García num. 1.
Gutiérrez díai^ Plaza 










íeota ir rátíidá. No sé[ p a
iivooa.Seyende en 
Xia iM ye, oade LzffiOs.
: . - C A U [ ^ S ,
„■ |íd # F i»  la pdWfra ajplicacféíu : .
a i n i A  B i S i j r a f i  B X JlN rA ^]^
Ca tedas ibis,fariua(^y 4rcil̂ rías* cpp 1?̂  iwítad®ncsi




. S  í 1 i
o  r »
aK . |e s 8 . | | l^ í3  .g:
Sd « .S»  ^ N §dg>;.
(Etái
^ 'd a iie  |Í.* ,Aik Berp#i, 
h.“ l '(b l^ n iu y y  fea»' ̂
^ P Í& ^ tia i< n ÍS fll
tJíiai’ftdiPpra 'y una | , ^ Í 6n
tttUtedéPbídOsO y eoovi "^béróiai'^lÉdoM  |  .ó'áaoéí 
n6nditó.Bio.?NoBqncra 73'^ali® dodj^liéüán, i P «
dmprar ube caía de 
'^áhdaiesv —’Iníorína- 
ránj Pozos DNiloes, 44. ■
a S i l ' ^
S»S'
A LLEW d bombería f. |B|BipHiRAi*vaoa:y,flle- 
y h ó j i í K l a  db‘ Aá ,|es. 'daípe^ de
. j  l)otóMs|ilorige;phi-
za AÍpéndiga fl.® Í4. 
Se ¿arartiza él peso. VJ
i  tonio .. .
#  G ó r t í ^ é l  
'ttonlteíd'iBír.,
TABLBBMdalderería de, Fraicisop: Bcpí?. ( téz,:Tor^^ 9. Éa- ji Baiquifáii algímas ha- kBitaoiones »|maeblarIdas en sitio céntriob. . v ■ .̂ û .
Bu está AdiáiliiStBá-l ' péoisMud en, dcp,6- ¡' sitos paiíát^m das.(tú^injípruiaréai.
f  ÁiiLiE' y tienda de V cordljie^ a lp a* ^ - - yía yoáñhmos oé tío 
' daá CÍasés;0rist6bai 








L H úosde J . y i m t
Don Baíiqtie de IjíStnai y Boéet, ilédÉio dé ]̂  ̂ dé iá
■ ^  ...... ,
,  ̂CERTIFICO: fíne:' he empleado el prepárádo ®MÜ3
ÁiCi GAIAsirláÓOti eu:̂  iá 3 » ^ ic a : ;Í5totU;;É ̂l ^ x 1-1-1. .̂.. A!r< aV», 1i%a Anorxbi iCnZA Aof̂’O yán
^  i  m f
b é t > é B l i f e ; q i a t a ^
N M a l
ÓÉle.nido dí^áblcs eurqpi^ e'ñ todos los casoS en qiie éstá i  
asi como el ppe suscribe lo ha utUiizado paft'^SÍ'eb-ü bMnaul|| 
 ̂ ca'-jipjeyidendpadeideudo' hace lAí^O ̂ éáipb y ha &aüad'ó tidtam^ 
en su doiéncia.  ̂ >•’ \ '
Y pará;que ,pfteda haé?r otoA«to,’ fehie «1 í*réééiaé é » ^ a H |
: tó a d e 4 $ f l4 -
de dei IU q de 0oî ález




’t l i p A S E i ^
J NIM 
8 ! »
■ x - ’- '■ ■ k a r^M ,L o n ^
» 9 C f e * p j» ^ A t& A C A 0 > > 6 e f ^  .
mtssáUammyrn9S«̂ *<Miéé:méé-fî  ̂ ai¡Boô a«P sr#s t̂eaa,pls.c#t
'.ttmááháiiiAliáíi' AáMij»'iá Í̂M'ga  ̂ i
trábaos étUébií ifoáeiÉ«4l«e'
' F A f f i í i í A C í Á  D f f ' i P l M i í B Q ,
0 - R U : Z « -16)'
. T O
B E
Se da razén, oadei'^
S «  ñ e e é É Í^ ^ '^ ’
1(inLOBM8iNB'*íáBkTiácí'rÁBTŜ  ̂OB&ÉLIî
W S  VENTAJAS; ÉSPBGI ALES 
*> I lia éscrittura siempré es yisiblé básta la  última letra.
 ̂ liaé letras son cándnables para todos ios idioiáatJ 
Posee gtan'^nerza i^ ra  prc^ucir yariás copias.
Las líneas son ahimiatáihéhte recias.  ̂ i 
La máquina es fácil de trans^rtar pOrino pesar m'ás de 5!ki%s.
iftí
O A U : C t ' . P
t u  P E S E ' f ' . S . ,  '
p • ti qCe ptaseutc CAÍ=>SOLíÁS: d* SAWS).tóíí4Í'Sáíiltó:;: : ,’VtOf títs!t|i'jk'gifcelife, Í.’;4W -Sé̂Bá»l> ,  .'dNFl̂ M̂ b'ABES f̂ al«4álÁ». rreájiatiJo mo<á|»̂í'íS'«'’ ory arf É ,^; e^-BÁt^eitiha;; l'SSS .réib';■?«-■
...... jr^ itfn  prospectos detallados y pruebas de su escrftiiéa
gratis á quienes lo soliciieb. ...0
d ÍÉiÉ Í t  i So.ooo litres pai^ Jour*
Mcj^n para Andalaeíá: P 'a riiB iid o  G «iA lno, iO.
^aa^iltes pai^^Hál8^a,^euj^oyinoiay toda Acdaiuoia.
tíkt\&h¡̂  PSuofflbrfidos prA&neiídVpî mdiefti>ê  prescribid«ĵfW|S(r... reconocieodo. vénulas; ibdidB ,jw*? ’íi:nUa,®\̂ ĵ ?jisco,;fc4̂^
;JIS ■ d¿1>tnb, G,.terf.:cÍQn1i'¿:'y'p̂^̂  ̂ 7,ĵ tótíiri‘¿3. ,̂ é;H»uĉ ,'pcraúii*í’¿ó'iiftóĉ ^̂  ̂ i f e f e t ó ' . ■'' ■ 7'
iia  kiejoF d e té ió s  los manaMialeh - de Vichy. 
Bo decaSiádá yltnuy’̂ seo sa . ; ’
yrdrógnérfó^
E t t ^ t t é a Y B l é ' s e l a m e a t e - c p  e l M
O l a n i b á l r
/ ■ ^  ■ í ' : ;D ] B Í P 0 S Í T Á 3 ^
Nota.~^Ning î:ú3* dé los ospscffieOs áhiiíhciadosteQn Boánbr^ rinibomhantea iha pcíéddo 
mejores resultados qué nuestro SAKRALO. ‘ itn««¡..M»i.«|vmitiHi.«iwnromii«Ml..imi«.n'B].n.Mriiî  . ..............  'iiiiiiriinuÁW j1 lliAril iiillíiill'iiliiti i>iihbtijtMÍnillllíif
íé'-’-ilu.'Mj;'’ 
S arldé sfe#éáf|ápe 
rfeíérewéfse^-DM'^ei.,..^ 




T « l le r  de  XAlflat,.-
;ú-;,:'kíwv'
' CAltiiaSy'17^-*
,0':' :í ■ t T , • *•■, ■'. ^ -I.'
mentación, monumentos, imágenes, altaies, sarcófagos; lápidas 
láimnesíoratiyai; adornos ̂ >; r̂a interioi y exterior de edificios, 
lápidás l^árarias con reteato y ategorift fónebre,t rét^tóa talla*  ̂
d és  éii'iiineldea'de'lojo, e8cnd^,,fue(ntes^r caHdalajbiio«;'«í4átia^ |  
para alumbrado de gaa jt eléctxieidad, bustos, retratos, etc.  ̂
J0SE)̂ A<HJIB1REí á(mltor.rrTMnr& Julián 32. i
^yey 3Mgcfaisa^»recéi<::«.'¡fitói-áütabta»>̂ jM n i'steaapNií;. 1«a
t k MU-iy ílc«*!-
las funciones digestivas sé r.estable.CeAi,0!| áígúaoéd^  ̂ -
:¿ ^ l^ 'é t í j^ .ta ^  
'pVcíftw', y 'biftóóá Mí|
Hay lanas-étt■'éii^és y:'sá^íí;;;^w  ̂
t i ^ a é  pairá HÉébSí
]ik«£é«iariléat6' ibíSKCatttS :identp.y permsne ' -restítadcrsoijmndiMtM nt̂ , Basú,c¿u ,él>riitt« a&& Ol«í< tÓnico digCStiviq<. ía-". _
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« ¡c  H .  H .
D B V S í N T Z B l t  ( i i a a i a » a a )
LsiüÉMfceiMÉwi iMlBttdMa. CkHezdhÉd»
D B M U R O i,
1 w t a . í «  M f JB S fA B l^ P A E N B H lB A O
; y . r ^ : i  -C at)M :S oeW tt í . ,  1' lOohbOiOlW á e t . i ^ '  ) 
S S K , / o  ^  . C á M n a ts  d ^ o M t a í d ^ i  56;000.fl00 d b  P t e
vEuílfi Epú^olbit eg |A4pe se ha ovea^
I- .:--■ ■»'-(<«*#)ü a ra ..i» y t^ ^  »
r  0,90 » llípitalsocial, ofredendd como garantía impértaiítísiDiai# y
^  ^ 4# 5pl|% yjbgph^^B e^ «le.., ««, «1 T5o»«« -.
B̂hMig lo mejor qne,«» c b n ^
Romano’#üpe^,,«; ■. ■; , ,,>
M^húid » Jnégmy eia»̂ ^̂  , ,  ̂ * ,0,9p
; e^tWancoX,;,,-.. ». yi,5g ' -»
........‘ ,»  í . «  =v»
■ Í l » m
■r u j-f r;, . t.y i ' V :  . )■
;,Í^JCAQ{^
■'U'
I bPfimtÉíTna - ífrt — - Ua rlá Poanp nHlcftfi, %S.—Málacr*. '
■ ^> t̂9so tóóf^cáóon^b^^
fácUíí» áJ
.(Ŝ r̂ nej, y ^péne ,1̂  pS îqés de 
;btíncipicfé'‘ ’déi t..̂ i‘cáÁ Isfrkp;






148 - C 0i® E .I)R .:M 3 |^ra‘>oM-,
*á d^€^A4dQ y pfir:l^ ,% jrw eg pAMráh 
proimncíai*. ' u  ov -ú-
—fPoi? ©ios! tened. auidft,<fe>,rrafcMii^  ̂
oyotú y’ si n h i» »  vos, por^mí,
y ',:-,
Á^Mé aidinM ^?-ííaÍ)^r;rt j l l id í^  : paj^t
ese ataque^ mi no se de|pÍBrta TKaM
querrán xenelmTO# déécáhsw  í(égár ]^^tá la
tienda del genMiÉ^^Rubantpl Ib qáé hay
sobre el xWi c i j í óq^üá ; ! Ebu^oí | ^^^^  á
todos s in , exchécíbh; !áVreétar-W Hbi^bres equivale
¿jfifad im e han dadb ana esoqhE par^ q u f np se os
á no arrbstar á níñ^ühb^ 'p^^bhuC “ d dbisiéra
sa lir de mi tienda hasta sabér de ^ u rre :
;»í.piéiiÉl de insta.' 
ii’IL ^g^hs el'dHltno<golpe^murmui4ielii^liz!icuyQ rosr 
se cubría de fdnebre palidez;^lOrdeh'páíái eOíÉodiáPOP 
C(hn^*amnÉltócbbí', ‘cóbio un bafame;.r. di teít Ho tah^is, 
migeneraíj'^íftígpttfeddm 3  l 3  ' ; ; .
T e l infortuna<fé^’̂ b ^ n  sf  difcigi6fcva(alabdQ?háeia..su 
tienda y cayó en una silla con los brazos ibeitSS:' y los 
dfd'é^apSpddS. -Bthsocáie de smeintunón se rcMbpi^  ̂y  su 
espada chpcó pon el pie de lina mesa; produGÍéndo, u%^<
Louvo is sería capaz de jagaring una mala^^^-  ̂
pues, áRubantel, ytíráe|m elaéraéb ilé l dílk<iue debe 
haber recibido del cuartelleneral. ■ ’alHy w ni T»r» ri »->n'ak’-ln 4̂  í' . á¿K2 i. Va 'mW / 11
^________ pSr^lá’ .,> , * i
acciones, se alejó con el corazón-déjígá^adoy •
Largo tiempo permaneció Oé^áMd sumido t ^  son^  
estWA® raduéhhmbibré lian áinm b^ 
ima hítíiék^.i "el'temb^^ betvilisedbe^^agifcí^lmisas ni^ 
íká®  w w tóli''sS  aflíedédb^^ telasry
hasta el mismo ¡rahlte de.la'tfendá (jué le abiáj^^ .
Los soldados que guardaba^ la ijenda miraban ̂ dágík- 
PQ en tiempo con indecíbléí'c6bipáBion á'stí*^d|k^ 
ob iS a  agobia q b ^  'cómó  ̂ detbiáfe, nO;ténía la
^ M a W m á i ^ é b b ^ M k i ^  ’ ;y ; y , . ’ 
Dé pronto estalláronlas bombas:al elevarsela^déciftáa 
tei^bra^íh|íÓ^drcañdnt ̂  rU idd líe^n tosd  d e s te
aires é bizo retroceder las*ÍUíbé|ivfiá-áqtíé4'-mbmé^^.•yrMy., :r.)
___ JioUUaylülJ, lxora.r£]:Q« c
hoy valiente, no podéis ótiíá c0sá|pero nq' sé
<k JóS daUea'con 'i tó  éáoŝ '^h 
m  t c u « á h  t  ibé  cim lle.
ros debieran ser trpnchadbs,CbB^® l̂ B99*
—Lo haré, amigo mío, lo haré.
—T luego, cuando b a ^ ^  #Uéltd i^neédbr, puc» * Yolve*
—Sí, yo os 16 ffo...—exclamd Jaz mín¿—jlíp moiqíóis'hé^
1n aói. V'■' ^ : í . y y y . ‘ií.phy>:)y — ■ p ■ , .w,. ..
C'tV P''tl
WV~'ii ñ i. :.íiS'-út y ■
.p-y..-. .y. i.) n ■■j.:.,: ,y;iay i
Cbcmaf í
dística.. ) ;'py!i-'>yv-,;i,y,.|y:i p v '-P': 
í -̂ {BíüoIob ) de plaa . da. «j
FoentíftPiedrte Cuevas l í  San:,MairppB, I|-í
.íéB^^Tnrw^iaike^^
G a s a b e M h f j á y ■■ -«.cy.iuiy 
--MófitifieBtóyde. l a ^ ^  f®“
brerb. . -* -j . -íi
—Bdictós yréqüiiuqín^
gadpsV V’ y ■ -y-íy .r*yi{3'4'̂ =
*̂20 W<^ii,bíéáto, t t  é ^
ií-fiferiéfiir'i'' • ■*» : - t  
AS'tefiiS^
FOTmhiÉBktdóhésy !2fi 
Pér tíeflhiáófibiáiif ptai. 3É 
- PóiíiikÉúiiÉaipnes, pwodjf 
Total, ptaá 166,óq. y
?y;
ri, *T rji-ü-Tia - 3 --^ l-^cda |éS tÓ  daamín opnítier-
n a  sé##mddl-3íĜ  ̂ nada de dUeltól
’']péi^c^ííp^ilTéfn^ -,-Joi . :y , ..vyi-p,,:
. --jBtíraó; buénbl’ id prbbló á vér y Rdbantel;« meTt abu-
■:rrcbb^^erhadar'dé.h)i^a¥'sb<íéd^^ p yy^í) y■,̂
aijael ^
T̂ iéne a  C í^ lM lS s lel miéi^ s ó lid o  de^ Ub gru-
ppde caballeros, ' /ri -̂''y
3 , €d¿%.lMélíd̂ ^^  ̂ levanti
y  ñpt^ió tanto td itíb í#  Id l k t # s i ( |b # i i g
Gerardo é, Ambr 
con ' lag 
lÉpitipndo 
marque'
el instante del asalto; las cien piezas^dé%áyrbh¿'*nm 
Twii disparof eñ media hora, y dominando el estrépito de
^ i n r W m :
lsh«fiYeiaú% hééhaa ij^^ 3  ,
' -^iwaafia fia A fciiÉÉil^ 
Hácimiétítos? Alconcheíi
joaqqtó^Ééyné iÉÁ IFrábcííí^ tifedh 
.‘CiYspo; BnHquelÓtóplíá EspitiíH'^lía E&L 
iga46íRuizy;Jtíáaf|^^otnHp;ll v 
Datuncionés'.^lfaria RoSar^.É^ü^ 
Eocainación'ilildfiQado I Utbléro, Tfinidad 
i^lmálAÍdaúa; lAnlx^ió^J^ Gdáó y'Coh- 
cepcióa^BiIÁ(k9íf09éno;'r -ir'r'y'ru':-/-!' :/'/ ;)'■) 
jd?khfiPÍP®«aa*oa^ 
NacimiéhtdfKiAná M ;
y, Dq^acibhés:-luán Pénez Ggápary |[í0Siué| 
lá Gártía-IlóIliíUa y; a#e|0?ifi
' V S y  Si: 33 ■ ■'
!*>:Í.íÍ;M 
i é r ^
:'fiiérfli«héi45-AAe '^ i b í l
^Í^PT:i ‘ítii:s<¡ú̂ XííiéjA 






- > ! .-j ¿yy ■ M'  ■' 
y Étt un tranvía^ , m , .
El céche está
.............. j. dd^útt aa
Uéi ^diz.
• r ¿ £ u s 5 W ^
3i7-Vlíéuhos y 7 te?no^„
Igfiir peíKfc
